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El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la conflictividad docente de 
Educación Básica Regular - gobierno y el desempeño docente en el ámbito de la Unidad de 
Gestión Educativa Local 02- Lima Metropolitana. Periodo 2014.   
 
El enfoque de  la investigación fue cuantitativo, estudio de tipo correlacional que 
buscó establecer la relación entre las variables Conflictividad docente – gobierno y el 
Desempeño docente. La investigación se enmarcó dentro del diseño no experimental 
transversal, apropiado para variables que no pueden o no deben ser manipuladas. La 
población estuvo conformada por 7 268 docentes de las instituciones educativas de 
Educación Básica Regular de la Unidad de Gestión Educativa Local 02, y una muestra de 
365 docentes.   
 
De los resultados obtenidos, se encontró que la conflictividad docente de Educación 
Básica Regular – Gobierno, se relaciona inversamente con el desempeño docente, lo que 
implica que cuanto mayor sea la conflictividad docente -Gobierno menor es el desempeño 
docente. Se determinó que los actores de los conflictos se relacionan inversamente con el 
desempeño docente. Es decir en la medida que los docentes son parte del conflicto esto se 
refleja en una baja en su desempeño docente, lo que se corrobora con una correlación 
negativa, pero significativa.  
 
Del mismo modo se ha llegado a determinar que la dinámica de los conflictos se 
relaciona negativamente con el desempeño docente. Es decir que el proceso del conflicto 
afecta el desempeño docente, cuando el conflicto escala, el desempeño docente disminuye, 





lo que implica que la forma como se aborda y gestiona los conflictos influye en el 
desempeño docente.  
 







The objective of the study was to determine the relationship between teacher conflict in 
Regular Basic Education - government and teacher performance in the field of Local 
Education Management Unit 02 - Metropolitan Lima. Period 2014. 
 
The focus of the research was quantitative, a correlational type study that sought to 
establish the relationship between the variables Conflictividad docente - gobierno and 
Teaching performance. The research was framed within the transverse non-experimental 
design, appropriate for variables that can not or should not be manipulated. The population 
was made up of 7 268 teachers from the regular Basic Education educational institutions of 
the Local Educational Management Unit 02, and a sample of 365 teachers. 
 
From the results obtained, it was found that the teacher conflict of Regular Basic Education 
- Government, is inversely related to the teaching performance, which implies that the 
higher the teacher conflictivity - Minor government is the teaching performance. It was 
determined that the actors of the conflicts are inversely related to the teaching 
performance. That is, to the extent that teachers are part of the conflict this is reflected in a 
drop in their teaching performance, which is corroborated by a negative correlation, but 
significant. 
 
In the same way, it has been determined that the dynamics of conflicts are negatively 
related to the teaching performance. That is to say that the conflict process affects the 
teaching performance, when the conflict escalates, the teaching performance decreases, 





which implies that the way in which conflicts are approached and managed influences in 
the teaching performance. 
 







En el periodo que va del año 2003 al 2015, es decir en 12 años, se han desarrollado 8 
huelgas nacionales magisteriales, un promedio de una huelga nacional por año y medio, a 
los que se agrega los paros nacionales y jornadas de lucha. Esto evidencia que la relación 
entre los docentes de Educación Básica Regular y el Estado, es una relación marcada por 
protestas, paralizaciones y constante exigencia de atención a demandas, lo que nuestra la 
existencia de un alto nivel de conflictividad, que tiene impacto en la gestión educativa, el 
desempeño docente, el aprendizaje de los estudiantes y la vida social. Esta relación 
conflictiva y la recurrencia de las protestas y la necesidad de conocer cómo estas se 
relacionan con el desempeño docente, influyeron en la necesidad de emprender este 
estudio. 
 
Estudios realizados como el de Flores (2008) llevó a concluir que  las experiencias 
negativas llevan a la insatisfacción personal y profesional que con frecuencia llegan a 
afectar  el bienestar del docente, su compromiso con la docencia y con el Centro 
Educativo, así mismo Medina (2010) llegó a concluir que la condición laboral influenciado 
por factores afectivos, emocionales y humanos contribuye a un buen desempeño docente, 
es decir la condición laboral, la insatisfacción personal y profesional influyen en el 
desempeño docente. Pero también es necesario tener en cuenta los datos como los 
aportados por Chiroque (2004), quien señala que de 1990 al 2003, se dejaron de laborar 
164 días, debido a paralizaciones, con lo cual los estudiantes dejaron de tener 173 204 388 
horas de enseñanza o si la tuvieron por recuperación, estas fueron de muy baja calidad.   
 
Existen estudios que han abordado el tema de la dinámica sindical magisterial y 





conflictividad docentes de Educación Básica Regular y el Estado con el desempeño 
docente, que influye a su vez en la gestión escolar y el aprendizaje de los estudiantes, se 
requiere entender las causas del conflicto para gestionarlos adecuadamente, para que no se 
torne en una amenaza a la gobernabilidad, más aún si se considerando la persistencia de la 
conflictividad. 
 
El gobierno, a través del Ministerio de Educación y los órganos desconcentrados del 
sector podría utilizar los resultados del estudio para abordar y gestionar adecuadamente la 
conflictividad y garantizar de este modo la gobernabilidad del sector y la mejora del 
desempeño docente y de los aprendizajes de los estudiantes. Los resultados del presente 
estudio permitirá entender la relación entre la conflictividad docentes de Educación Básica 
Regular - gobierno y el desempeño docente y a partir de ello proponer acciones tendientes 
a que la relación docentes gobierno sea menos tensa y conflictiva y mejorar el desempeño 
de los docentes, su práctica pedagógica y los logros de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
La presente Investigación comprende cuatro capítulos. En el Capítulo I se presenta 
los antecedentes del estudio y las bases teóricas, en el Capítulo II, se presenta el 
planteamiento del problema, la importancia, alcances y limitaciones, en el capítulo III, se 
desarrolla la parte metodológica, los objetivos, las hipótesis, el enfoque y el método de 
investigación, en el Capítulo IV se exponen la prueba estadística, la interpretación, 
resultados y la discusión de resultados. 
 
Se espera que esta investigación aporte las bases necesarias para estudios mayores 








Planteamiento del problema 
 
 
1.1. Determinación del problema 
El sector educación en nuestro país se caracteriza por presentar una permanente y alta 
relación marcada por diferencias, discrepancias y conflictos entre los docentes de 
Educación Básica Regular  y el Gobierno, situación periódica y recurrente que no 
contribuye a un buen desempeño docente.  En las cuatro últimas décadas los docentes de 
las escuelas públicas conducidos por su sindicato han realizado diez huelgas magisteriales 
nacionales, muchas paralizaciones y otras medidas de fuerza,  con  la consecuente 
afectación a la pérdida de horas de clase para los estudiantes. En tal sentido, Chiroque 
(2004) afirma: “De 1990 a junio del 2003, se dejaron de laborar 164 días. Nuestros niños 
dejaron de tener 173’204,388 horas de enseñanza (o si las tuvieron por recuperación, éstas 
fueron de muy baja calidad)” (p. 115). 
 
Las principales manifestaciones de la conflictividad,  se expresan en diferentes 
segmentos y áreas que conforman la tarea educativa e involucra a diversos actores que 
tienen relación directa e indirecta. Las causas generadoras se encuentran directamente 
relacionada por un lado, a las demandas del magisterio, la prevalencia de prácticas 
confrontacionales,  la radicalización de las protestas magisteriales como práctica sindical, 
pues señalan que  “sin luchas no hay victorias” y el “pan que no se lucha se come con 
vergüenza”; y por otro lado, la falta de una adecuada política de atención a las condiciones 
laborales de los docentes, a lo que se agrega el estilo de  relación vertical y burocrática de 
los funcionarios de gobierno con los docentes, pues es común hacerlo en “cascada” , del 





Gestión Educativa Local, y éstos últimos con los Directores y los Directivos de las 
Instituciones Educativas con los docentes. 
 
 Actualmente según los datos del Ministerio de Educación (2014), laboran en las 
Instituciones Públicas de Educación Básica Regular 316  902 docentes, de los cuales  44 
985 se encuentran  en el ámbito de Lima Metropolitana,  y 7 268 en la Unidad de Gestión 
Educativa Local 02, de ellos laboran en el nivel Inicial  1 118 docentes, en el nivel 
primaria 2 879 y en educación  secundaria  3 271.  La extrema desconfianza de éstos para 
con los gobiernos de turno, sumado a las deficiencias de la gestión estatal, ponen en riesgo 
no sólo la legitimidad de las reformas emprendidas, sino que además representa una 
amenaza constante al desempeño docente y  consiguientemente la afectación al aprendizaje 
de los estudiantes  y a la gobernabilidad democrática del sector educación. 
 
Los reformas educativas en nuestro país han generado expectativas diversas, 
dependiendo de los actores y sectores sociales, por una parte hay sectores que señalan que 
con la evaluación del desempeño docente se podría avanzar en la mejora de los 
aprendizajes, pues se tendría la posibilidad de tener mejores docentes y la posibilidad de 
excluirlos de la Carrera Magisterial a los docentes que desaprueben la evaluación de 
desempeño, que es el sentido que tiene la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, 
publicada por el Ministerio de Educación (2013). Sin embargo, hay también otro sector en 
lo que están los docentes mayoritariamente que muestran resistencias y básicamente las 
dirigencias sindicales que se manifiestan en abierta oposición a dicha reforma, pues 
argumentan que  significa responsabilizar al docente de los problemas educativos y no 
toma en cuenta otros factores socioeconómicos que influyen en el aprendizaje de los 






Por otro lado, la baja pertinencia de la atención y respuesta del estado a las 
demandas, la recurrencia de los conflictos,  la deficiente ejecución de la política pública 
magisterial, la inapropiada política comunicacional por parte del estado, así como su débil 
capacidad de información y prevención de este tipo de conflictos son factores que 
contribuyen a mantener una relación de conflictividad entre el Gobierno representado por 
el Ministerio de Educación y los docentes, en particular con sus organizaciones gremiales, 
que si bien son necesarias para la gestión, se convierten en actores contrarios a la 
gobernabilidad democrática con una desconfianza alta hacia las reformas emprendidas a 
las políticas educativas en general, situación que contribuye a la mantención de la 
conflictividad lo que afecta la calidad de los aprendizajes. 
 
 Es necesario considerar también  el papel del sindicato respecto  a su compromiso  
con la mejora del desempeño docente y la solución de los problemas que afectan la calidad 
educativa. De la revisión del  pliego de reclamos del sindicato magisterial SUTEP  del año 
2014, encontramos que contiene un total de 46 puntos, de los cuales sólo 3, que 
representan aproximadamente el 7%,  están referidos a la implementación del Proyecto 
Educativo Nacional, currículo y educación bilingüe (Ver apéndice D). Como se advierte el 
desempeño docente, que tiene relación con las funciones y responsabilidades del profesor, 
así como  la mejora de los aprendizajes no es su preocupación central,  siendo igual en los 
sectores disidentes como el CONARE-SUTEP y el FENDEP. Lo que apreciamos es que la 
organización sindical sólo se ha centrado en defender los intereses económicos de los 
profesores que laboran en las instituciones públicas y no generan propuestas para la mejora 







Como se advierte la conflictividad, expresada en una confrontación permanente, lo 
que hace es generar desconfianza, oposición, genera desmotivación y falta de 
identificación como la implementación de las reformas orientadas a mejorar el desempeño 
docente, pues una implementación de determinada reformas dentro de un marco de 
confrontación no podría ser exitosa pues se requiere el compromiso de todos los 
involucrados, en dicho sentido expresan, Bruns y Luque, que: 
Las estrategias de reforma basadas en la confrontación con los sindicatos pueden servir para garantizar 
la aprobación parlamentaria de reformas importantes, pero no necesariamente su implementación. (…) 
Pero las estrategias de confrontación implican una concesión mayor: hacen imposible obtener la 
opinión de profesores que podrían mejorar genuinamente el diseño de las reformas y facilitar su 
implementación. (Bruns y Luque, 2014, p. 49).   
 
El desempeño docente tiene que ver con   la preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes, la enseñanza, la participación en la gestión y el desarrollo de la 
profesionalidad. Como se advierte un buen  desempeño docente tiene que ven con la 
práctica docente, los aprendizajes, la contribución a la gestión y el constante desarrollo 
profesional del docente, aspectos que van a incidir en los logros de aprendizaje de nuestros 
estudiantes.  
 
Según los resultados mostrados por el Ministerio de Educación (2014) en el Sistema 
de Consulta de Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes el porcentaje de 
estudiantes de la UGEL 02 (Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana)  que 
lograron  los aprendizajes esperados en Comprensión Lectora fueron: en al año 2012 fue el 
49.3%  y el 2013 el 46.1%;  es decir en el 2013 sólo 46 de cada 100 estudiantes 





3.2%. En el caso de  Matemática, alcanzaron logros satisfactorios el año 2012, el 18.2% de 
los estudiantes y el año   2013 el 21.3%(Ver apéndice c). Como se advierte, si bien se 
aumentó en 3.1% con relación al año anterior,  sólo 21 alumnos de cada 100 lograban  
resolver  problemas. 
  
La situación descrita es preocupante y ante un problema como el detallado en el 
párrafo anterior es necesario implementar políticas para revertir esa situación, en ello los 
profesores son actores clave, pero siendo además importante replantear las prácticas 
pedagógicas, es decir el desempeño docente, lo que necesariamente exige compromiso de 
los docentes, del gremio magisterial, dela sociedad civil, tal vez de una pacto social por la 
mejora de los aprendizajes, pero también a la vez mejorar las condiciones laborales de los 
docentes, no para anular los conflictos, por el contrario ellos son parte de la dinámica 
social y deben ser debidamente gestionados. 
 
 De continuar con la persistencia de la relación tensa y conflictiva entre los docentes 
de Educación Básica Regular y el Estado, no se logrará un buen desempeño docente, 
seguirá en descenso el reconocimiento social al docente, aumentará la migración de 
estudiantes de la escuela pública a la privada, se incrementará la desconfianza de los 
docentes con el gobierno, se radicalizarán las protestas sindicales, con la consecuente 
afectación a los aprendizaje en la escuela pública. 
 
A través del presente estudio se buscó establecer la relación entre la conflictividad 
docentes de Educación Básica Regular - Gobierno y el desempeño docente en el ámbito de 
la Unidad de Gestión Educativa Local 02- Lima Metropolitana, a fin de que sobre la base 





magisterial, mejorar las condiciones laborales, y que los actores desarrollen habilidades 
para una gestión democrática de los problemas, promoviendo que las organizaciones, la 
sociedad civil, el estado y en particular la organización sindical sean parte de un gran pacto 
social por la mejora del desempeño docente y los aprendizajes. Así mismo hacer énfasis en 
la importancia de instrumentar políticas orientadas a establecer una relación menos tensa y 
conflictiva entre los docentes de Educación Básica Regular y el gobierno y de este modo 
mejorar el desempeño docente, la calidad educativa y la gobernabilidad del sector. 
 
1.2. Formulación del problema  
 
1.2.1.   Problema general 
¿Qué relación existe entre  la conflictividad docente de Educación Básica Regular - 
Gobierno y el desempeño docente en el ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local 
02- Lima Metropolitana. Periodo 2014? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
¿Cómo se relacionan los actores de los conflictos  y  el desempeño docente en el ámbito de  
la Unidad de Gestión Educativa Local 02- Lima Metropolitana?    
 
¿Cómo se relaciona  la dinámica de los conflictos y  el desempeño docente en el ámbito de  
la Unidad de Gestión Educativa Local 02- Lima Metropolitana?    
 
¿Cómo se relaciona la gestión de los conflictos y el desempeño docente en el ámbito de  la 





1.3.  Objetivos 
 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la conflictividad docente de Educación Básica Regular - 
Gobierno y el desempeño docente en el ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local 
02- Lima Metropolitana. Periodo 2014. 
 
Objetivos específicos 
 Establecer la relación entre los actores de los conflictos  y  el desempeño docente en el 
ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local 02- Lima Metropolitana. 
 
 Establecer la relación entre la dinámica de los conflictos y  el desempeño docente en el 
ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local 02- Lima Metropolitana.  
 
 Establecer la relación entre la gestión de los conflictos  y el desempeño docente en el 
ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local 02- Lima Metropolitana. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El presente estudio permitió establecer la relación entre la conflictividad docente de 
Educación Básica Regular - Gobierno y el desempeño docente en el ámbito de  la Unidad 
de Gestión Educativa Local 02- Lima Metropolitana, y a partir de ello proponer acciones 
orientadas a procurar que la relación docente gobierno sea menos tensa y conflictiva, 
contribuyendo de este modo a un mejorar el desempeño de los docentes, su práctica 





alcance de otras Unidades de Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales con 
problemas similares. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Desconfianza  de los encuestados.- En la medida que los instrumentos contenían preguntas 
sobre conflictividad docente-Gobierno y desempeño docente y teniendo en cuenta el 
contexto, los profesores mostraban cierta desconfianza sobre el uso que podría darse a sus 
respuestas y la intencionalidad del recojo de información, por lo que se tuvo que 
previamente realizarse una reunión en cada institución educativa para explicarles que el 
cuestionario era anónimo y que la información era exclusivamente para fines de la 
investigación. 
 
Presupuesto económico.- El financiamiento y la cobertura de costos fue una limitación 
para el estudio, pues la misma fue autofinanciada, limitación que fue superada mediante la 
obtención de un crédito financiero. 
 
Tiempo.- En tanto la labor de investigación era compartida con la actividad laboral, el 
tiempo asignado resultó una limitación por lo que se tuvo que contratar personal para el 









2.1. Antecedentes del estudio 
 
A nivel internacional 
 
Tapia, L. (2013), “Sindicalismo Magisterial y Logro Educativo”, Tesis presentada para 
optar el grado de Doctor en Ciencias Sociales, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO)-Sede México. La pregunta de investigación fue: ¿Guardan alguna 
asociación el sindicalismo docente y los aprendizajes escolares en México? En caso 
afirmativo, ¿De qué forma y en qué grado tiene lugar dicha asociación?, su objetivo: 
Construir evidencia empírica que ayude a establecer la posible asociación entre 
sindicalismo magisterial y logro educativo, siendo sus conclusiones: Se construyó 
evidencia empírica que confirma la existencia de una asociación entre sindicalismo 
magisterial y logro educativo. Sin embargo, los datos permiten  introducir matices que 
moderan la pertinencia o exactitud de esta afirmación para cada una de las trece entidades 
estudiadas y Que los modelos sindicales condicionan negativamente ciertos factores del 
proceso educativo, especialmente algunos relativos al maestro y al personal directivo. 
 
 Arratia, A. (2010), Desempeño laboral y condiciones de trabajo docente en chile: 
influencias y percepciones desde los evaluados. Tesis para optar al grado de Magíster en 
Ciencias Sociales, en la Universidad de Chile, siendo el problema: ¿De qué manera 
perciben los docentes que las condiciones de trabajo y la satisfacción laboral son factores 





Evaluación de Desempeño Docente de nuestro país? Y el objetivo: Indagar y caracterizar 
las percepciones que tienen los docentes respecto de la satisfacción laboral y las 
condiciones de trabajo como factores influyentes en sus desempeños laborales, y analizar 
la relación que tiene con sus resultados en la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) en 
Chile. Habiendo llegado  entre otros a concluir que los docentes se encuentran insertos 
dentro de un contexto, con condiciones materiales y sociales de trabajo que influyen en el 
desempeño de los docentes y en las evaluaciones de desempeño.  
 
Flores, F. (2008) “las competencias que los profesores de educación básica movilizan 
en su desempeño profesional docente” Tesis presentado para optar el grado de doctor, 
Universidad Complutense de Madrid, siendo el objetivo de la investigación: Describir las 
percepciones que poseen respecto de sí mismos los profesores de Educación Básica de 1º y 
2° ciclo de las escuelas dependientes de la Corporación Municipal de Viña del Mar, de las 
competencias que movilizan y ponen en acción en la preparación para la enseñanza, la 
creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de los estudiantes, de la enseñanza 
para el aprendizaje de todos los estudiantes y las responsabilidades sociales y cómo son 
evaluados por sus superiores jerárquicos en esas mismas competencias los profesores de 
Educación Básica del 1º ciclo y entre sus conclusiones figura que los profesores cuando 
planifican no relacionan los contenidos de las disciplinas con el contexto y con otras 
disciplinas, lo que estaría reflejando tanto una descontextualización y la escasa 
actualización de los contenidos tratados.  
 
Subaldo (2012) “Las repercusiones del desempeño docente en la satisfacción y el 
desgaste del profesorado”, Tesis  de doctorado de la Universidad de Valencia, España.  El 





de la función docente en el ejercicio profesional y en la propia persona del profesor/a y  el 
objetivo básico del trabajo se centra en la exploración de las repercusiones que puede tener 
el desempeño docente en la satisfacción y el desgaste del profesorado en orden a proponer 
unas líneas de intervención para prevenir los efectos negativos que comporta el trabajo 
docente a nivel profesional y personal. La población estuvo constituida por 1,014 
profesores son de Centros públicos y 1,531 de centros privados y la muestra lo 
constituyeron 290 docentes de centros públicos y   425 docentes de centros privados. 
Siendo una de sus conclusiones que las experiencias positivas de los profesores en el 
ejercicio de la docencia producen satisfacción e influyen en la calidad de la enseñanza y 
los aprendizajes de los alumnos. Por otra parte, las experiencias negativas conllevan a  
afectar su compromiso con la docencia y con el Centro Educativo. 
 
 Valdés, H. (2004) Propuesta de un sistema de evaluación del desempeño profesional 
del docente de la escuela básica cubana, que contribuya a la realización de un proceso 
evaluativo más objetivo, preciso y desarrollador. Tesis  presentada en opción al grado de 
doctor en ciencias pedagógicas en el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de la 
Habana, Cuba. En esta investigación se realiza un análisis diacrónico de la evaluación del 
desempeño profesional de los docentes cubanos, a partir del triunfo de la Revolución en 
enero de 1959, y del mismo se infiere el necesario rumbo que ha de tomar esta política 
educativa en aras de mejorar la calidad del desempeño de los maestros y con ello 
perfeccionar la educación que se le brinda a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. 
Utilizando métodos de nivel teórico y de nivel empírico se logra construir un marco teórico 
que posibilitó la elaboración de una definición teórica y operacional del concepto 
“evaluación del desempeño profesional de los docentes”.  Sus conclusiones fueron: Que el 





educacional en Cuba, debe cumplir las funciones de diagnóstico, instructiva, educativa y 
desarrolladora, y debe ponderarse esta última si se quiere que la misma impacte 
decisivamente en la mejora escolar y en la calidad de la educación y que la metodología 
debe incluir como método principal “la observación de clases”. 
 
A nivel nacional 
 
Quinto (2007), “Conflicto y crisis de representación en el SUTEP de la región central”,  
Tesis presentada para optar el Grado Académico de Magíster en Sociología en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, siendo sus interrogantes de investigación: ¿Cómo el 
discurso ideológico trascendente y la situación de conflicto en los dirigentes inciden en la 
crisis de representación de los maestros de base? ¿Cómo se constituyen las identidades 
políticas en los dirigentes del SUTEP en la Región Central?, ¿Cuál es la relación que hay 
entre partido político y sindicato, y cómo se manifiesta el conflicto interno en la 
dirigencia? Llegó a las siguientes conclusiones:  
     Que el gremio magisterial se constituye en función a organizaciones políticas, por lo 
que las opiniones y acciones se hacen a nombre de los profesores pero anteponiendo sus 
intereses políticos e ideológicos.  
     Que el conflicto y las discrepancias entre dirigentes, tiene su explicación en las 
posiciones irreconciliables, de polaridad, en  asumir que su posición ideológica es la 
correcta descalificando a quienes piensan distinto como “revisionistas” , “traidores”, 
“corruptos”, “vende huelgas” o “violentistas”, viendo y tratando al opositor como enemigo 
 
 Maldonado (2012) “Percepción del desempeño docente en relación con el 





en educación, con mención en docencia e investigación universitaria, Universidad de San 
Martín de Porres, Lima. El problema de investigación fue: ¿Existe relación entre la 
percepción del desempeño docente con el aprendizaje de los estudiantes de la Asociación 
Educativa Elim de Lima en el año 2011?, el objetivo: Determinar si la percepción del 
desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de los estudiantes de la Asociación 
Educativa Elim de Lima en el año 2011.  Fue una investigación descriptivo – correlacional,  
la población estuvo constituida por 335 estudiantes y la muestra por 144 estudiantes. Entre 
sus conclusiones está que: Se determinó, que existe una correlación estadísticamente 
significativa de ,857 “correlación positiva considerable”, entre la percepción del 
desempeño docente y su relación con el aprendizaje. 
 
 Medina, A. (2010) “Relación entre el clima institucional y la percepción del 
desempeño docente en una institución educativa de Ventanilla” Tesis presentada para optar 
el grado de Maestro en Educación, Universidad San Ignacio de Loyola, siendo el problema 
de investigación: ¿Cuál es la relación existente entre el clima institucional y la percepción 
del desempeño docente de una institución educativa de Ventanilla? Y su objetivo: 
determinar la relación existente entre el clima institucional y la percepción del desempeño 
docente de una institución educativa de Ventanilla. Concluyó que: Que existe una relación 
estadísticamente significativa entre el clima institucional y la percepción del desempeño 
docente y que la percepción del desempeño docente es mejor cuando las relaciones 
interpersonales son favorables. 
 
Quichca (2012) “Relación entre la calidad de gestión administrativa y el desempeño 
docente según los estudiantes del I al VI ciclo 2010 - I del Instituto superior particular “La 





presentada para optar el grado de Magíster en Educación con mención en Gestión de la 
Educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El problema de estudio fue: 
¿Existe relación entre la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente según los  
estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I del Instituto Superior Particular “La Pontificia”  del 
Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho Perú? Y su objetivo general: 
Analizar la relación entre la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente según los 
estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del 
Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho Perú. Llegando a la conclusión 
que: Existe una relación significativa entre las dimensiones de la Gestión  Administrativa y 
el Desempeño Docente según los estudiantes del I al VI Ciclo - 2010 – I del Instituto 
Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 
Ayacucho-Perú. 
 
Zárate (2011) Liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones 
educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima. Tesis presentada para optar el 
Grado Académico de Magíster en Educación con mención en Administración de la 
Educación Universitaria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el problema de 
estudio fue: ¿Existe relación entre el liderazgo directivo y el desempeño de los docentes de 
las instituciones educativas de Primaria del distrito de Independencia - Lima?, el objetivo 
fue: Establecer la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño de los docentes de 
las instituciones educativas de Primaria del distrito de Independencia - Lima. En esta 
investigación se utilizó el método descriptivo, el universo estuvo constituido por 5 
directores, 264 docentes y  5 823 estudiantes y la muestra por 5 directores, 201 docentes y  





lineal entre el liderazgo directivo y desempeño docente. Esto significa que la labor del 
director resulta óptimo para el desempeño docente. 
 
2.2. Bases Teóricas 
Contexto de la investigación  
El estudio se ha realizado en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local 02, que es 
una instancia descentralizada del sector educación, cuyo ámbito jurisdiccional comprende 
los distritos del Rímac, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos de Lima 
Metropolitana.   
 
 
Figura 1. Jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa N° 2. 







Según la información del Ministerio de Educación, dentro del ámbito de la Unidad 
de Gestión Educativa Local N° 02 se cuenta con 675 instituciones de Educación Básica 
Regular de Gestión Pública, 433 de educación inicial, 147 de educación primaria y 95 de 
educación secundaria.  El número de docentes que laboran en las instituciones educativas 
públicas de Educación Básica Regular de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02 son 
7 268 docentes, de los cuales 1 118 laboran en  educación inicial, 2 879 en educación 




Número de docentes según modalidad y nivel educativo de la UGEL N° 02 
Modalidad y nivel Total 
Gestión Área Pública 
Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural 
Educación Básica Regular 19 539 7 268 12 271 19 539 - 7 268 - 
Inicial 4 208 1 118 3 090 4 208 - 1 118 - 
Primaria 8 028 2 879 5 149 8 028 - 2 879 - 
Secundaria 7 303 3 271 4 032 7 303 - 3 271 - 
Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, 
directiva o en el aula, en cada institución educativa, sin diferenciar si la jornada es de 
tiempo completo o parcial. 
1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados. 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar  2014. 
 
El número de alumnos que estudian en las instituciones educativas públicas del 
ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local 02 son 139 634 alumnos: 29 891 en 
educación inicial, 59 172 en educación primaria  y 59 571 en educación secundaria. 
 
En cuanto al logro de los aprendizajes, de acuerdo a los resultados de la evaluación 





que en matemática el año 2014 sólo alcanzaron logro satisfactorio 26 estudiantes de cada 
100 y en comprensión lectora alcanzaron logro satisfactorio 51 alumnos de cada 100, como 
se muestra en la tabla 2.  
 
Tabla 2 




Niveles de logro 
En inicio En proceso Satisfactorio 
Matemática 
ECE 2012 37,4 44,4 18,2 
ECE 2013 34,9 43,8 21,3 
ECE 2014 40,6 33,2 26,2 
Comprensión lectora 
ECE 2012 5,2 45,5 49,3 
ECE 2013 4,5 49,4 46,1 
ECE 2014 3,2 45,8 51,0 
Fuente: Ministerio de Educación-SICRECE 
Evaluación censal de estudiantes (ECE) 2012, 2013, 2014. 
 
 
2.3. Bases teóricas de la conflictividad docente de Educación Básica Regular - 
Gobierno  
 
La relación conflictiva entre los docentes y el gobierno es relevante no sólo porque los 
conflictos como el caso de las huelgas y los paros traen como consecuencia la pérdida de 
clases en las instituciones educativas públicas, sino porque su recurrencia muestra cierta 
complejidad y falta de atención a problemas cuyas demandas muchas de ellas justas son 
utilizadas  con fines políticos por  muchos dirigentes. 
 
Las personas como seres sociales vivimos  con nuestros pares formando familias y 
sociedades, y dentro de ello desarrollamos relaciones con coincidencias y diferencias tanto 





que son la expresión de intereses o puntos de vista sobre un determinado tema, lo que 
demuestra que el conflicto es inherente a nuestra vida social. 
            
El conflicto social, requiere de  dos o más partes y surge cuando éstos perciben que 
sus intereses y posiciones respecto a un tema o hecho son distintos y muchas veces 
opuestos. Así se afirma que: “El conflicto surge donde hay sujetos –con autoconciencia- 
que buscan construirse como tales, a partir de diferencias y coincidencias que cada uno 
tiene con los otros”. (Chiroque, 2004, p. 3). 
         
En el quehacer educativo y dentro del sistema formal, se perciben intereses y 
posiciones opuestos, distinguiéndose básicamente dos sectores, el docente y el Gobierno, 
con intereses y posiciones opuestos y que son los que dan origen a los conflictos. Al 
respecto Chiroque (2004),  señala que en la práctica educativa los conflictos que se 
generan tienen históricamente al magisterio como parte, pues busca afirmarse como sujeto 
social. Como se advierte las partes en esta relación de conflictividad son los docentes y el 
Gobierno, con posiciones discrepantes respecto a las políticas educativas y su gestión, y 
conforme se señala: “Surge así el conflicto; pero él nace de la interacción del magisterio 
con otros grupos y no de manera unilateral y exclusiva desde sus intereses. Por ello no 
podemos hablar propiamente de “conflicto docente” (Chiroque, 2004, p. 3). 
 
La relación entre los docentes de Educación Básica Regular y el Gobierno, es una 
relación marcada por una constante exigencia de atención a sus demandas, protestas y 
paralizaciones, lo que nuestra la existencia de un alto nivel de conflictividad, que tiene 





aprendizaje de los estudiantes. Esta situación inadecuadamente gestionada constituye una 
amenaza a la gobernabilidad y al éxito de la gestión de las políticas educativas. 
 
 Las iniciativas de reforma del sistema educativo han tenido siempre la oposición del 
gremio magisterial, es así que en la actualidad la reforma magisterial y los cambios 
educativos han generado dos posiciones, por una parte la estatal en el sentido de que esta 
va a permitir avanzar en la mejora de los aprendizajes a través de la implementación de la 
evaluación del desempeño docente, conforme lo señala la Ley N° 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, publicada por el Ministerio de Educación (2013) y por otro está la posición de 
los gremios magisteriales que señalan que ésta reforma sólo significa reducción de 
derechos laborales y despido de docentes.  
 
Conflictividad y conflicto 
 
La conflictividad y los conflictos si bien no están desvinculados, pero son conceptos 
distintos, pues el primero está referido a un proceso amplio, tal es así que la conflictividad 
contiene dentro de sí a los diferentes conflictos, pero los conflictos no contienen a la 
conflictividad. La conflictividad se entiende como una constante en las relaciones sociales, 
el comportamiento particular que las personas y grupos sociales tienen a diferencia de 
otros debido a diferentes motivaciones: necesidades, intereses y problemas. Es decir 
cuando hacemos referencia a la conflictividad, no nos estamos refiriendo a la suma de 
conflictos, sino a  las diferencias, controversias y a los mismos conflictos. Por otra parte el 
conflicto tiene su origen en una contraposición de intereses. Para el Programa de Naciones 






Un conflicto surge cuando dos o más actores perciben que sus objetivos son incompatibles. 
Los conflictos generalmente tienen varias causas –inmediatas y estructurales-, y pueden atravesar 
diferentes ciclos, niveles de radicalización y grados de violencia. Cuando hablamos de 
conflictividad, nos estamos refiriendo a la dinámica de los conflictos en un período de tiempo 
determinado y no a la simple suma de conflictos puntuales. La conflictividad es producto de 
situaciones complejas y de conflictos con muchas dimensiones y causas, que con el correr del 
tiempo no han logrado resolverse en sus raíces más profundas y, por consiguiente, van arraigándose 
y se dinamizan, se intersectan y se retroalimentan unos a otros (PNUD y OEA, 2013,  p. 7). 
 
 
Niveles de la conflictividad 
La conflictividad tiene niveles, así la Presidencia del Consejo de Ministros (2014) a través 
de su Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad señala que “En base al reconocimiento 
de la intensificación de las tensiones sociales, la ONDS–PCM distingue tres niveles de 
conflictividad social: 1) Diferencia; 2) Controversia;  3) Conflicto social” (p.16). En los 
dos primeros niveles no hay manifestación de acciones de fuerza, pues ésta acciones de 
fuerza son los que caracterizan al tercer nivel. 
 
Figura 2. Niveles de conflictividad. 







En el primer nivel el conflicto social no hay actos de presión propiamente, es una 
etapa donde el proceso se va gestando, pero si hay una diferencia, si en este nivel no hay 
atención a estas primeras manifestaciones, escala a un segundo nivel y se convierte en una 
controversia. La controversia, en esta etapa los actores presentan pública y de manera 
expresa sus posiciones y cuestionamientos sobre determinado tema, la tensión se acrecienta 
y hay un distanciamiento de las partes, aunque mantienen todavía la opción del diálogo 
como medio para resolver la controversia. Si en este nivel no hay atención adecuada y 
oportunamente escala al otro nivel, que es el conflicto social. 
 
El conflicto social es el tercer nivel de la conflictividad, en este nivel se da el 
distanciamiento entre las partes, la desconfianza, escasa comunicación y la realización de 
acciones como plantones, movilizaciones, paros, huelgas, etcétera, con el objetivo de hacer 
prevalecer sus intereses y tener una “mejor posición” para poder posteriormente negociar 
en condiciones favorables a sus intereses.  
 
Enfoques del conflicto  
 
El conflicto social es un proceso que se da con la intervención de dos o más partes con 
intereses y percepciones opuestas, en este sentido la Resolución Ministerial Nº 161-2011-
PCM (2011), señala que el conflicto social según es un proceso social pero además 
dinámico, donde participan dos o más partes interdependientes, pudiendo en una amenaza 







Durante mucho tiempo se ha visto al conflicto como un hecho social negativo para la 
vida común, pero han surgido enfoques que ven en el conflicto una oportunidad para hacer 
cambios y transformaciones positivas, asumiéndolo como un aspecto que permite el 
desarrollo de la sociedad. Estando, que el conflicto es inherente a la vida social, deben ser 
asumidos como parte de nuestra vida misma, por lo que requieren que  sean tratados o 
gestionados adecuadamente, así evitar que se conviertan en confrontaciones, que 
desencadenen en hechos de violencia y afecten servicios, bienes públicos y privados, las 
actividades económicas, en si la gobernabilidad.  Por ello, ante, manifestaciones de la 
conflictividad, lo que debe realizarse son acciones de prevención, de atención, de 
información y procurar resolverlo a través del diálogo democrático.  Pues conforme se 
señala: “Los conflictos se convierten en motores del cambio social cuando son abordados 
en forma constructiva y conducidos por una ciudadanía dialogante” (PNUD y la OEA, 2013, p. 
8). 
 
Según Robbins (1994), respecto al conflicto existen tres corrientes o enfoques que 
tratan de explicarlo: el tradicional, el de relaciones humanas y el interactivo:  
 
Enfoque Tradicional. Tuvo vigencia en las décadas anteriores a 1940. Asumía la idea 
de que todo conflicto es malo, que era sinónimo de violencia y de destrucción, y que la 
tarea era evitarlo, para así no afectar negativamente a las personas, grupos y 
organizaciones. La solución o forma de solución propuesta era  sólo centrarse en las causas 
generadoras, que según este enfoque son la mala comunicación, la falta de franqueza y de 
confianza. Este enfoque es el que la gran mayoría de la población asume.  
 
Enfoque de Relaciones Humanas. Este enfoque estuvo vigente hasta mediados de la 





e inevitable y que lo que corresponde es aceptarlo como tal. Sin embargo, plantea nuestra 
un avance en la forma de conceptuarlo, pues asume que no siempre es malo o negativo y 
que puede ser beneficioso para las personas y los grupos.  
 
Enfoque Interactivo. El enfoque interactivo acepta el conflicto como algo natural, 
pero va más allá de ello  al sostener que es conveniente fomentarlo. Sostiene que un grupo 
pacífico, tranquilo y cooperativo, tiende a ser estático, apático y a no responder a las 
necesidades del cambio y la innovación. Propone estimular el conflicto en un grado 
manejable que incentive la creatividad, la reflexión, la forma más eficiente de tomar 
decisiones, el trabajo en equipo, la disposición al cambio y el establecimiento de metas 
ambiciosas y alcanzables, contribuyendo a un sentido de logro.  
 
Gestión de los conflictos 
 
De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 161-2011-PCM, la estrategia general de 
intervención en la gestión de conflictos sociales comprende las etapas de prevención, 
tratamiento y seguimiento. 
 
La prevención. Es la etapa previa al surgimiento del conflicto, en esta etapa es 
dónde corresponde realizar la intervención,  estamos ante manifestaciones previas al 
surgimiento del conflicto social. Las actividades que se sugieren son la facilitación de 
información, diálogos informativos y realización de talleres para recoger demandas y 







La prevención resulta esencial dentro de una estrategia de gestión de  conflictos, pues 
una cosa distinta es que escale y se pretenda resolverse cuando el conflicto ha estallado 
como regularmente ocurre básicamente en el sector estatal, es decir lo  óptimo es intervenir 
mediante una serie de actividades para resolver y aclarar las diferencias o percepciones, 
que generan los conflictos, mediante el diálogo permanente y democrático entre los 
actores.   
 
Tratamiento. Comprende el momento de la manifestación abierta del conflicto 
social, en esta etapa se busca reducir la intensidad de los factores que contribuyen al 
conflicto social y fortalecer los que promueven una solución. En esta etapa es necesario 
promover  el diálogo, la búsqueda de la concertación sobre temas de coincidencia y la 
negociación sobre aspectos donde las diferencias sean mayores. 
 
Seguimiento. Concluido el conflicto,  es necesario hacer acciones de monitoreo al 
cumplimiento o implementación de los acuerdos arribados, pues lo que se busca es evitar 
el resurgimiento del conflicto social, pues ante el incumplimiento, la falta de 
implementación de acuerdos, sólo permite el resurgimiento del conflicto y la desconfianza 
para futuros acuerdos, es decir no permite avanzar en un nuevo relacionamiento de las 
partes, descalifica para futuras negociaciones y no se transforma el conflicto en un motor 
de desarrollo siendo por el contrario generador de demandas y reclamos cada vez más 
violentos. 
 
 La estrategia para la intervención en los conflictos sociales, propuesto por la 






Figura 3. Estrategias de intervención en los conflictos sociales. 
Adaptado de  Resolución Ministerial N° 161-2011-PCM. 
 
En todo este proceso el diálogo democrático permite mejorar las relaciones entre los 
actores, generar soluciones de manera colectiva, para lo cual es necesario establecer un 
clima de confianza lo que va permitir transformar las relaciones. 
 
“Para que el diálogo nos ayude a promover el cambio y a transformar estructuras sociales, 
económicas y políticas, debemos trabajarlo pensándolo como un contenedor o un espacio de 
contención en donde los actores pueden interactuar en confianza y con respeto, llevando a la mesa de 
diálogo sus ideas, intereses, preocupaciones, demandas y creencias, y trabajando juntos en forma 
pacífica y legítima para transformar relaciones, generar racionalidad y organizar consensos”. (PNUD 
y OEA, 2013,  p. 8). 
 
Lo que se busca a través del diálogo democrático es generar entendimientos entre los 
actores del conflicto, generar confianza, esto se logra desarrollando el diálogo dentro de un 





partes, partiendo de las necesidades e intereses, es decir mirando más allá de las 
posiciones. 
Es en este contexto que el diálogo –el proceso en el que las personas se reúnen para construir 
confianza y entendimiento mutuo más allá de las diferencias y para generar resultados positivos a 
través de la conversación– surge en la esfera pública. (Pruitt y Thomas, 2008, p. 9). 
 
 
Expresión de la conflictividad docente de Educación Básica Regular-Gobierno 
 
La conflictividad docente – Gobierno,  se expresa en la persistencia de los reclamos, las 
exigencias, en los pronunciamientos, las marchas, las paralizaciones y en la falta de 
atención y respuesta de quienes dirigen la gestión pública respecto a la mejora de las 
condiciones laborales de los docentes. Esta situación escala y se agudiza cuando las 
diferencias y controversias se agudizan y emergen los conflictos, cuya expresión son los 
paros, marchas, movilizaciones, toma de locales, plantones, huelgas. El gremio magisterial 
encuentra la justificación para estas acciones de fuerza en la falta de atención a los puntos 
contenidos en su pliego de reclamos. Conforme señala Chiroque (2004) refiriéndose al 
pliego de reclamos, es una costumbre gremial que le sirve como justificación para sus 
protestas. Para  abordar este alto nivel de conflictividad, es necesario realizar acciones de 
prevención, tener activado un sistema de alerta temprana de conflictos, un sistema de 
monitoreo y seguimiento de acuerdos y mecanismos de diálogo, encaminados a encarar las 
causan que motivan los conflictos, empezar a resolverlos, porque lo contrario implica tener 
conflictos de modo permanente los que afectan la gobernabilidad y sobre todo los 
aprendizajes de los estudiantes, con ello no se postula a desaparecer los conflictos, sino  a 







Por todo lo dicho, no se pueden anular los conflictos entre los sujetos organizados del sistema 
educativo peruano. Ellos siempre van a existir. Se trata de que los sujetos tomen conciencia de la 
naturaleza de este conflicto y –mediante la negociación cultural o dialogo social- encuentren niveles 
de compatibilización de intereses. (Chiroque, 2004, p. 40)  
 
La relación de los docentes de educación básica regular, que laboran en las 
instituciones educativas públicas, con el Gobierno, está caracterizada por la confrontación 
permanente, el cuestionamiento y la oposición del sindicato magisterial y sectores 
disidentes en relación a las reformas e iniciativas de cambio que se implementan, es decir 
una relación  tensa, de enfrentamiento, en tal sentido Cuenca y Stojnic, señalan: 
[…] la relación entre Estado y sociedad civil –que se caracteriza por altos niveles de confrontación y 
débiles prácticas de consenso y diálogo- demuestra que lo sucedido en el caso de la Ley de Carrera 
Magisterial es un reflejo de lo que son las prácticas de participación en nuestra sociedad actual. 
Particularmente muestra  que las tensiones tradicionales entre las relaciones entre los gobiernos y los 
gremios en los últimos meses se han hecho más evidentes, lo que ha dejado claro que las prácticas 
desplegadas reflejan una concepción instrumental de la participación y bajos niveles de 
institucionalidad, tanto por parte del Estado como de la sociedad civil. (Cuenca y Stojnic, 2008,  p. 
14). 
 
 La victimización, la  descalificación, el culpabilizar y responsabilizar de 
determinada situación al “otro”, es una característica de la conflictividad entre el Gobierno 
y los docentes de la educación básica de la escuela pública en el Perú. Conforme señala 
Rivero (2007): “En la gran mayoría de los muchos pronunciamientos del SUTEP priman, 
más que las propuestas, la denuncia y el uso de epítetos contra el gobierno o los 
funcionarios adversarios.” (p. 244). Esta misma situación también se da por parte del 





evaluación censal de los docentes realizada por el Ministerio de Educación en enero del 
2007, pues éstos fueron empleados para para descalificar a los docentes y desacreditarlos 
socialmente como profesionales y mostrarlos como “incapaces” y directamente 
responsables de la crisis educativa.  
 
Se regresa así a las prácticas tradicionales de postergación del diálogo y de imposición de criterios de 
quien ostenta el poder formal. Asimismo, se hacen evidentes posturas intransigentes que privilegian la 
ideología y los intereses particulares, sobre los objetivos mayores de desarrollo. (Cuenca y Stojnic, 
2008,  p. 59). 
 
 Situaciones como esta conducen a una polarización y radicalización de la posición 
de cada actor, genera enfrentamientos permanentes que muchas veces conducen a 
conflictos violentos, lo que es abonado por la práctica sindical donde prima la 
confrontación y la ideología “obrera” de los dirigentes y  su lucha permanente contra la 
“patronal”. 
La vía del conflicto es, por ello, la más de las veces, el enfrentamiento. No es diferente, en este 
sentido, el movimiento social magisterial, en su forma de hacer política, del resto de la sociedad 
peruana, que ha estado atravesada durante la mayor parte de nuestra vida republicana por el 
enfrentamiento. (Lynch, 2004, p. 27). 
 
 Otro aspecto que contribuye a la conflictividad es el aspecto ideológico de los 
dirigentes del gremio magisterial y los intereses de grupo. Existe una fuerte politización de 
los grupos dirigenciales, con una fuerte posición de considerarse “obreros” lo que hace que 
pretendan siempre obtener más remuneración, pero sin una propuesta que tenga relación 
directa con su desempeño, pero además vinculadas a organizaciones políticas, cuyo fin 
principal no es la mejora de las condiciones laborales de los docentes, sino el 






         En ese mismo sentido el sindicato magisterial considera las reformas educativas 
como inviables en la medida que son ajenos a sus concepciones ideológicas y sus 
identidades que han construido por años, cuya característica es oponerse a cualquier 
reforma estatal, en la medida que viene del “patrón”. 
 
El sindicato magisterial que ha mostrado oposición a las políticas o reformas 
pedagógicas emprendidas desde el Gobierno, no  ha sido capaz de proponer una propuesta 
pedagógica alternativa seria, una muestra de esa ausencia, se verifica en las demandas 
contenidas en los diversos pliegos de reclamos que el gremio magisterial anualmente 
presenta ante el Ministerio de Educación, pues en la misma existe una ausencia de 
propuestas relacionadas a la mejora del desempeño docente y los aprendizajes de los 
estudiantes, enfocando sus reclamos mayoritariamente al aspecto remunerativo.  
 
En los años que lleva desde su fundación, el SUTEP no ha sido capaz de dar sugerencias específicas 
para una respuesta pedagógica alternativa. Ha llevado a cabo un sinnúmero de congresos pedagógicos 
que no han significado reflexión ni aportes serios para renovar nuestra educación; el marco teórico 
desde el que desarrollan sus propuestas se alimenta en la ideología de Patria Roja, que es una escisión 
de otros partidos. (Rivero, 2007, p. 240) 
 
En materia magisterial, en los últimos años se ha promovido cambios tendientes a 
valorar la meritocracia y la evaluación docente como medios para mejorar el desempeño de 
los docentes, pero lo que se ha logrado a través de la Ley N° 29062, Ley de Carrera 
Pública Magisterial y la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, es agudizar las 
contradicciones entre estas partes. Así tenemos que las demandas tanto del CEN SUTEP, 





defensa de los derechos adquiridos y la estabilidad laboral.  Refiriéndose al gremio 
magisterial, Lynch (2004), señala que: “Esta oposición es particularmente dura en lo que 
corresponde a políticas de calidad referidas al magisterio, ya que estas suponen la 
introducción de criterios meritocráticos en la organización de la carrera docente” (p. 18). 
 
 Lo que si tenemos es que en los últimos años, las reformas emprendidas para 
mejorar los aprendizajes, han establecido un nuevo escenario donde la discusión ya no se 
reduce a las condiciones laborales o la mejora remunerativa, por el contrario se va 
poniendo en agenda los aprendizajes de los estudiantes, la evaluación del desempeño 
docente, la formación continua, la gestión de las instituciones educativas, lo que exige de 
parte del gremio y agrupaciones magisteriales una nueva actitud.  En tal sentido Chiroque 
(2004) señala que el conflicto  ya no se reduce a presentar un “Pliego de reclamos” o a 
tener una “Plataforma de lucha”, sino que deben asumir una posición más propositivo, 
tener en cuenta el contexto y trabajar propuestas educativas que permitan construir una 
nueva  educación y sociedad.  
 
 La relación docente-Gobierno está marcada por una resistencia y desconfianza de 
los profesores hacia  el gobierno y sus funcionarios, esta situación no permite avanzar en 
las reformas que se vienen emprendiendo, siendo imperativo distender esta relación 
conflictiva, pues la gestión educativa requiere del docente como elemento esencial para el 
éxito de la gestión.  “Debido a que gozan de una autonomía única cuando se cierran las 
puertas del aula, los profesores tienen un profundo poder de decisión en lo que respecta a 






   Las organizaciones gremiales, entre ellas el sindicato magisterial, tienen como fin 
la defensa de sus agremiados y procurar mejorar las condiciones laborales y el salario, pero 
el caso de los docentes es particular porque los conflictos afectan derechos fundamentales 
de niños, adolescentes y padres de familia que son los usuarios del servicio educativo, más 
aún cuando los usuarios de la escuela pública son los que menos tienen, por lo que la lucha 
no puede dejar de lado aspectos fundamentales como la mejora de las competencias 
profesionales de los docentes y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, lo 
contrario le quita respaldo y reconocimiento social y un cuestionamiento de parte de los 
estudiantes y los padres de familia que demandan mejoras en los aprendizajes. 
 
Al igual que el resto de las organizaciones de trabajadores, los sindicatos docentes existen para 
defender los derechos que han adquirido legítimamente mediante negociaciones y para oponerse a 
cambios de políticas que pongan en peligro esos derechos. La búsqueda de estos objetivos por parte de 
los profesores y sus representantes está totalmente justificada, y los sindicatos docentes han sido, 
históricamente, una fuerza progresista que ha logrado la igualdad de ingreso y el tratamiento 
equitativo para las mujeres y los miembros minoritarios. Pero también es cierto que los objetivos de 
las organizaciones docentes no son congruentes con los objetivos de los encargados de la formulación 
de políticas educativas ni con los intereses de los beneficiarios de la educación, incluidos estudiantes, 
padres y empleadores que requieren trabajadores calificados” (Bruns y Luque, 2014, p. 48). 
 
El gremio como actor de la conflictividad en la relación docente-gobierno 
 
Otro elemento para entender la conflictividad en la relación docente-Gobierno es las 
características de los actores que participan directamente del conflicto.  En nuestro país en 
el campo educativo los conflictos tienen como actores primarios por una parte el gremio 






Dentro de nuestra sociedad y en el campo educativo, interactúan varios sujetos colectivos; sin 
embargo, no todos ellos tienen los mismos niveles de organicidad y hegemonía. En el caso peruano, 
por ejemplo, hay dos bloques definidos que –al tener intereses no coincidentes- generan conflicto 
dentro del sistema educativo: por un lado el grupo social magisterio y, por otro lado, el o los grupos 
gobernantes que han ido asumiendo la dirección del Estado.  (Chiroque, 2004, p.38). 
 
Los profesores de Educación Básica Regular se encuentran organizados en el 
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), cuyo primer 
objetivo según su estatuto es “Conquistar, defender y ampliar los derechos económicos, 
sociales, políticos, profesionales y culturales de los trabajadores en la educación”. 
(SUTEP, 2014, p. 5), su punto de unidad es el pliego de reclamos y que, conforme señalan, 
recoge los intereses económicos, sociales y profesionales.  La mayoría de la dirigencia 
nacional del SUTEP pertenece a la organización política denominada: Partido Comunista 
del Perú - Patria Roja “Patria Roja”, lo que permite que ésta organización tenga control 
sobre el sindicato. Al respecto, Vargas, señala  
 
Actualmente, se suele identificar a Patria Roja como “el partido magisterial”, con gran predominancia 
en el control del SUTEP, que mantiene desde su fundación hasta la fecha. Pero esta presencia se halla 
condicionada por dos tensiones irresueltas: su posición política frente a los gobiernos de turno y su 
posición ideológica frente a las fuerzas que se oponen desde el magisterio a su hegemonía en el 
SUTEP. (Vargas, 2005, p. 6) 
 
Los sectores disidentes y opuestos al CEN SUTEP, cuestionan permanentemente la 
legitimidad de quienes dirigen  el gremio y piden no ser representados por ellos en las 
negociaciones con el Ministerio de Educación, pero es el caso que hasta la fecha ninguno 
tiene legalidad ni legitimidad nacional, es decir la mayoría de docentes no se identifica ni 





Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo- ROSSP, regulado por el Decreto Supremo N' 003- 2004- TR.  
 
Si bien algunas regiones cuentan con el registro, éstos son de ámbito regional como 
entre otros el caso de Tacna (Nº 005-2006-SDNCRG-TAC/ROSSP), Puno (Nº 001-2012-
SDNCRG-DRTP-PUNO), Arequipa (N° 006-2014-GRA-GRTPE-DPSCL-SDR), Cusco 
(Nro. 001-2014-GR-CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDNCRG), Apurímac (Nº 00382-2012-
ROSSP), Huancavelica (Registro Nro. 012-2006-ROSSP/DRTPE-HVCA), con lo que el 
representante legal de los docentes del país sigue siendo el CEN SUTEP, más aún cuando 
los sectores disidentes siguen denominándose SUTEP, que los convierte en la práctica en 
“bases regionales” del Sindicato Nacional que es el SUTEP, situación distinta sería si se 
hubieran constituido en un sindicato o federación con denominación distinta al SUTEP, y 
con Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos, en cuyo caso habría 
tenido las autoridades dialogar con ellos o determinar la condición de sindicato 
mayoritario.  Pero además es necesario precisar que los docentes mayoritariamente lo que 
muestran es identificación con las demandas no con la ideología. Así tenemos que: 
La razón fundamental de la adhesión y el seguimiento al gremio de decenas de miles de maestros de 
base no radica en la ideología de Patria Roja; está más bien en el desamparo de que son objeto por 
parte del Estado peruano. Se puede afirmar incluso que el pensamiento de las dirigencias es funcional 
al maestro peruano, dada las condiciones en las que desarrolla su trabajo. La precariedad y el maltrato 
–bajos salarios y malas condiciones de trabajo- determinan que, más allá de su posible no identidad 
con el pensamiento político de sus directivos, el maestro de base reconozca al SUTEP como su 
interlocutor con un Estado que representa y es símbolo de su precariedad. (Rivero, 2007, p.239-240) 
 
El SUTEP oficial mantiene su Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores 
Públicos -ROSSP vigente, esto en virtud a que el artículo 4 de la Ley N° 27556 estableció 





citada ley, contaban con la resolución del registro sindical correspondiente expedida por el 
INAP, quedaban automáticamente inscritas en el citado registro, por ello, el 19 de abril del 
2004 la Sub Dirección de Registros Generales, registró al Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) en el Registro de Sindicatos de Servidores 
Públicos (ROSSP). 
En cierta medida, la hegemonía de Patria Roja en el SUTEP responde a una suma de factores, que 
tienen relación directa con el malestar de las bases. Aparece como el único espacio de representación 
y reivindicación, pero a su vez, precisamente por esto, dada su dilatada permanencia y su control de 
los recurso de la Derrama Magisterial, son objetos de crítica por las corrientes opositoras, en parte por 
una demanda democratizadora y en parte por intereses y competencia política.(Vargas, 2005, p.32) 
 
Las huelgas magisteriales como expresión del conflicto   
 
A través de estas cuatro décadas de existencia del Sindicato Magisterial, SUTEP, los 
docentes han desarrollado 10 huelgas nacionales, conforme se aprecia en la figura 4, a lo 
que se  suma las paralizaciones promovidas por el sector disidente. 
 






El 8 de mayo de 1978 desarrollaron  la I huelga nacional encabezada por Horacio 
Zevallos y que duró tres meses 15 días, la cual concluyó con la firma de un acta de 15 
puntos entre el gobierno de Morales Bermúdez y el SUTEP por la cual la dictadura se 
comprometía, entre otras cosas, a reconocer al gremio, levantar el receso de la Universidad 
“La Cantuta”, nombrar a los profesores contratados e interinos y la creación de un Fondo 
Especial para aumentar el sueldo de los profesores. 
 
Posteriormente han llevada adelante nueve huelgas nacionales más: el año 1979 la II 
huelga nacional indefinida que duró 120 días, a lo que el gobierno respondió subrogando a 
trece mil maestros huelguistas a nivel nacional. En el año 1984 desarrollaron su III  huelga 
nacional, logrando su reconocimiento, para lo cual tuvieron que cambiar la denominación 
único por unitario, propiciaron la promulgación de la Ley del Profesorado y obtuvieron la 
administración de la Derrama Magisterial.  
 
Tal como señala Vargas (2005) “El 8 de mayo de 1991 se inició la VII huelga 
magisterial, exigiendo mayores sueldos y alegando que las medidas educativas iban en 
contra de la estabilización económica, implicando recorte de sus sueldos”(p.12). A Partir 
del año 2000 en adelante el sindicato, desarrolló la VIII huelga magisterial (2003), el 
resultado fue el aumento de las remuneraciones en un 61%, un acuerdo denominado “40 
puntos”, y la aprobación de la Nueva Ley de Educación. Pero también otro hecho 
caracteriza este este periodo, es el denominado “Congreso Nacional Extraordinario del 
SUTEP”, realizado por sectores opuestos a la dirigencia nacional en la ciudad de Huancayo 
el año 2003, dando nacimiento al denominado Comité Nacional de Reorientación y 





cuestionamientos a la falta de democracia interna en el sindicato y la “venta de la huelga” a 
cambio de la administración de la Derrama Magisterial.  
 
En el año 2003 el SUTEP convocó a la VIII huelga nacional indefinida que según 
Chávez (2012) buscaba  exigir a Alejandro Toledo que cumpla su promesa de campaña de 
duplicar el salario a los maestros.  Esta huelga se realizó con dos fechas de inicio, con dos 
pliegos de reclamos y con dos comités de lucha. Las movilizaciones, particularmente en 
Lima, terminaban en enfrentamientos entre profesores de una y otra facción.  El año 2004 
el CONARE SUTEP nuevamente convocó a una huelga nacional, medida de lucha que 
sólo se desarrolló en cinco regiones del sur y algunas provincias de Lima y Ancash. El 
CEN del SUTEP ignoró la medida. Al respecto, Chávez (2012)  señala que el CONARE 
SUTEP acusado por el SUTE Oficial de ser dirigido por Sendero Luminoso, convocó a la 
IX huelga nacional con centro en Ayacucho, desafiando al gremio oficial. 
 
 La decisión del gobierno aprista de aprobar la ley de Carrera Pública Magisterial en 
julio de 2007, puso en pie de lucha al magisterio nacional. El CONARE SUTEP convocó a 
una huelga nacional para el 21 de junio, inicialmente en Piura, Junín, Huancavelica, 
Moquegua, Tacna y Puno los profesores ingresaron a la huelga. El 5 de julio del 2007, ante 
el avance de este sector disidente, el CEN SUTEP inició la IX Huelga Nacional. El día 6 
de julio el parlamento aprobó la ley, y ante la exigencia de las docentes el CEN SUTEP y 
el CONARE SUTEP se vieron obligados a conformar un solo Comité Nacional de Lucha. 
Esta huelga terminó con el compromiso de que no habría sanción administrativa con 






Entre el 20 de junio y el 30 de agosto del 2012, el CONARE SUTEP  realizó una 
huelga docente que fue acatada en las regiones del sur, centro, y algunas regiones del norte 
del país en contra del proyecto de la ley de reforma magisterial. El CEN del SUTEP 
convocó a la X Huelga Nacional que se inició el 05 de setiembre  y finalizó el 5 de octubre 
del 2012, Conforme señala Chávez (2012) el pliego de reclamos contemplaba: Incremento 
de salarios, la no implementación de la Ley de Reforma Magisterial y discutir el 
anteproyecto presentando por ellos, el pago de la bonificación por preparación de clases 
(30%), y el aumento del presupuesto del sector educación al 6% del PBI. Pero también en 
este año apareció un nuevo sector disidente escindido del CONARE conformada por 
docentes de Huancavelica, Junín y la provincia de Barranca(Lima) encabezados por el 
profesor Zenón Pantoja iniciaron su huelga el 15 de agosto y continuaron más allá del 5 de 
octubre.  
 
El año 2014, Según la Defensoría del Pueblo (2014), El Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación (SUTEP) convocó a dos paros nacionales de 24 horas, 
jornadas de protesta y varias movilizaciones, así el 22 de abril se realizó el Paro Nacional 
de 24 horas y movilización exigiendo al gobierno el cumplimiento del acta de acuerdos 
firmada en el 2012, pago de bonificaciones, entre otras demandas más.  El 24 de junio 
convocó nuevamente a un paro de 24 horas exigiendo el pago de bonificaciones, pago de 
los beneficios de sepelio y las deudas pendientes con los profesores, entre los que se 
encontraban los descuentos realizados por los días de huelga, que en el caso de los 
docentes de Lima, pese a la recuperación de horas no se les había reintegrado.  
 
 El 07 de Agosto el SUTEP convocó a una jornada nacional de lucha y movilización 





y el SUTEP y nuevo piso salarial para los docentes. El 30 de octubre convocó nuevamente 
a una Jornada Nacional de Lucha (Apéndice E) cuyas demandas centrales eran: Aumento 
de sueldos (piso salarial), 30 horas de jornada para los profesores de secundaria, nuevo 
régimen de pensiones y respeto a los derechos de los docentes interinos y auxiliares de 
educación. 
 
Asimismo los directores y subdirectores de las instituciones educativas, en el mes de 
agosto, empezaron a movilizarse en contra de la evaluación excepcional convocada por el 
Ministerio de Educación. 
 
 
Factores y demandas que inciden en la conflictividad docente-gobierno  
 
Los docentes toman como bandera el tema remunerativo como elemento principal de su 
demanda y movilización, a eso se añade la estabilidad laboral y la evaluación de 
desempeño docente, que no es más que la defensa del status quo. 
          
Otro factor es la politización de las dirigencias, pues el SUTEP dentro de sus 
“principios educativos” considera  “(…) mediante una mejor educación, lograr la 
transformación del país, y buscar la liberación nacional de todo tipo de opresión social e 
injerencia imperialista”  (SUTEP, 2014, p. 43). No sólo se trata de posiciones 
reivindicativas magisteriales, sino de posiciones ideológicas partidarias, con lo que esta 
relación conforme señala Cuenca y Stojnic (2008,  p. 59) “Sin duda, la relación entre 
sindicato y el gobierno es una tensa relación de juegos de poder políticos  antes que una 





de los sectores disidentes se aprecia el término “clasista” que es conceptuado  conforme 
señala Vargas (2005) como el predominio de un estilo confrontacional entre el magisterio-
sindicato con el estado-patronal, agregando que: 
 
La noción de “sindicalismo clasista” involucra distintas formas de entender la lucha sindical y la 
intermediación política. Es decir, su definición está mediada por una concepción ideológica, en donde 
el término “clasista” (o concepción materialista de la lucha de clases) orienta la definición política de 
los sindicatos. (Vargas, 2005, p. 8) 
 
El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) es un 
sindicato tiene una orientación que prioriza lo económico y salarial y deja de lado la 
mejora de los aprendizajes y la educación.   El pliego de reclamos 2014, documento que 
anualmente presentan al Ministerio de Educación, contiene 46 puntos, de los 15 puntos 
corresponden a “derechos económicos”, 8 a “condiciones de trabajo”, 4 a “derechos 
profesionales y de trabajo”, 9 a “derechos sindicales”, 6 a “derechos reivindicativos para 
estudiantes y padres de familia” y 4 a “derechos de participación en políticas educativas”.  
Es decir el 78.3% son derechos económicos y condiciones de trabajo del docente, un 13% 
derechos de los padres y estudiantes y sólo un 8.7% relacionado a políticas educativas. 
   
 Sus principales demandas son: a) Vigencia de la educación pública, gratuita, 
universal y de calidad, ,b) Aumento de sueldos y pensiones teniendo como piso salarial el 
60% de la UIT,  c) Pago de la deuda social del 30% por preparación de clases y evaluación, 
d) Cumplimiento de acuerdos suscritos en diversas actas entre el MINEDU y el SUTEP,  e) 
Libre desafiliación de las AFP,  f) Respeto al fuero sindical (Participación en las 
comisiones, cotización sindical, licencias sindicales, etc.),  g) Presupuesto no menor al 6% 






Los sectores disidentes del SUTEP, entre los que se encuentran las dos vertientes del 
CONARE SUTEP y la Federación Nacional de Educadores del Perú- FENDEP, también 
tienen demandas similares, así tenemos: a) Pago de la deuda social (30% por preparación 
de clases), b) Defensa de la escuela pública y rechazo a la privatización,  c) Aumento de 
haberes con carácter remunerativo y pensionable,  d) Incremento de presupuesto para el 
sector educación,  e) Derogatoria de la Ley 29944 y f) Defensa de los derechos 
conquistados por la Ley 24029, siendo estos dos últimos los que los diferencian, en cuanto 
a demandas, del CEN del SUTEP. 
 
Los puntos contenidos en los pliegos de reclamos y las plataformas de lucha del 
SUTEP y los sectores disidentes permite apreciar que los temas que generan conflictos con 
el Gobierno están relacionados principalmente a las condiciones salariales y laborales de 
los docentes y en una pequeña proporción los relacionados con capacitación y mejora 
educativa. Existe en el magisterio una agenda desvinculada del aprendizaje de los 
estudiantes y la transformación de la educación.  
 
En el campo educativo se han introducido cambios tanto el aspecto educativo, 
pedagógico y la carrera magisterial, normando mediante la ley 29944, con ello se abrió un 
nuevo escenario de confrontación, donde la defensa del statu quo del docente y la 
estabilidad laboral absoluta es la bandera principal del gremio y los sectores disidentes, la 
misma que se expresa en: Defensa de la estabilidad laboral; defensa de derechos adquiridos 






El tema ideológico, la concepción, la formación sindical y el tipo de organización 
que tienen estructurada, lleva a los dirigentes, considerar todo intento de cambio como 
medidas de agresión a los que hay que oponerse pues estas representan políticas 
neoliberales cuyo objetivo, según expresan, sería privatizar la educación y restarle 
derechos ganados a través de acciones de lucha.  
Desde estas perspectivas, las reformas educativas implementadas aportan y desarrollan un conjunto de 
valores y modelos organizacionales y de gestión que son considerados por los sindicatos y los 
docentes como ajenos a las concepciones y modalidades en torno a las cuales construyeron sus 
identidades y fundamentaron su acción colectiva. (Gentili, Suárez, Stubrin y Gindín, 2004, p. 1255). 
 
La remuneración como aspecto central de la demanda magisterial 
Los docentes son esenciales en el proceso de la educación formal, así como también el 
tema de la remuneración es un tema pendiente de ser resuelto. En ese sentido se señala 
que: 
El maestro es probablemente el factor más importante para determinar la calidad del servicio 
educativo. Si, a su vez, la acumulación de capital humano es uno de los elementos claves para salir de 
la pobreza y para que una economía crezca, los mecanismos que determinan quién es maestro, así 
como la estructura de incentivos que enfrentan quienes eligen esta ocupación se constituyen en 
elementos centrales de la estrategia de crecimiento y desarrollo.(Saavedra, 2004, p.182) 
 
 Las crisis económicas, la asignación de presupuesto y la política remunerativa 
estatal han afectado la remuneración docente, esto influye en el desempeño docente, pues 
no los motiva y promueve la realización de otras actividades además de la enseñanza. 






Los salarios de los docentes han seguido una tendencia decreciente en las últimas décadas, lo cual 
tiene un efecto negativo sobre su desempeño, reduce su autoestima y los obliga a dedicar tiempo a 
otras actividades con el fin de complementar sus ingresos. (Saavedra, 2004, p.182) 
 
 Conforme la Ley N° 28004, Ley General de Educación, el estado tiene la obligación 
de prestar a sus educandos de un servicio educativo de calidad, pero para ello se requiere la 
participación comprometida de los docentes.  “El objetivo principal de la política educativa 
es elevar la calidad del servicio educativo, mejorando la calidad del proceso de aprendizaje 
para todos los estudiantes. En el logro de ese objetivo, el maestro constituye uno de los 
elementos determinantes”. (Saavedra, 2004, p. 218) 
 
 La gestión, la infraestructura y el equipamiento son importantes, pero los cambios 
no serán significativos si no tenemos docentes motivados, capacitados y comprometidos, 
pero a la vez docentes con reconocimientos e incentivos y remuneraciones adecuadas a su 
función, esto permitirá mejorar su desempeño, tener mejor reconocimiento social y 
consiguiente mejorar los aprendizajes.  
 
Es decir, puede tener un efecto sobre la calidad de los docentes y sobre su desempeño, variables que a 
su vez tienen un efecto sobre la calidad de la enseñanza y, por ende, sobre el rendimiento de los 
alumnos. Esto implica que la política de incentivos monetarios y no monetarios a los docentes debe 
diseñarse en función a los efectos que a la postre tendrían sobre el bienestar del alumno, y no solo del 
maestro. (Saavedra, 2004,  p. 219) 
 
         Los diferentes gobiernos han procurado hacer mejoras en la remuneración de los 
docentes, pero éstas no han sido significativas. En la actualidad dentro del marco de la 
implementación de la Ley de Reforma Magisterial, mediante Decreto Supremo N° 290-





Escala, estableciendo el monto por hora de trabajo semanal-mensual, en S/51.83 
(Cincuenta y un con 83/100 nuevos soles). Así, se han establecido ocho escalas 
magisteriales, cuyas remuneraciones correspondientes son las que se muestran en la  tabla 
3.  Pero conforme se advierte en la tabla 5, la mayoría de docentes, el 75.93%  se 
encuentran ubicados en la I, II y III Escala Magisterial, que para el caso de los docentes 
nombrados de secundaria con remuneraciones que van de S/ 1451.24 a S/ 1814.05, los que 






Remuneración docente según escala y jornada de trabajo (docentes nombrados) 
Escalas 













Primera 1243.92 1451.24 1554.90 2073.20 
Segunda 1368.31 1596.36 1710.39 2280.52 
Tercera 1554.90 1814.05 1943.63 2591.50 
Cuarta 1741.49 2031.74 2176.86 2902.48 
Quinta 2114.66 2467.10 2643.33 3524.44 
Sexta 2487.84 2902.48 3109.80 4146.40 
Sétima 2861.02 3337.86 3576.27 4768.36 
Octava 3234.19 3773.22 4042.74 5390.32 
Este cuadro se ha elaborado tomando como referencia en base el valor de la hora semanal 
mensual de trabajo de un profesor de la primera escala (S/. 51.83) y al porcentaje de 
incremento por escala. 
Referencia: D.S. N° 290-2012-EF y Artículo 57 de la Ley de Reforma Magisterial. 
*Sólo el personal directivo, especialista en educación y jerárquico titular en dichos cargos 




Adicionalmente a su RIM, el Ministerio de Educación ha establecido para el profesor 





como son el tipo de institución educativa, la ubicación, las características y también por  
asumir cargos de mayor responsabilidad. Pero estas asignaciones sólo son percibidas por 
los profesores que realizan labor efectiva en las instituciones educativas que tienen las 
características señaladas. Estas asignaciones son las que se muestran en la Tabla 4. 
Tabla 4 
Asignaciones otorgadas a los docentes dentro del marco de la Ley 29944 
Tipo de asignación Monto de asignación  en soles (S/ ) 
I.E. Unidocente 
I.E. Multigrado 
I.E. de Educación Intercultural Bilingüe 
Profesor acreditado en Educación Intercultural Bilingüe. 
I.E. en zona rural 1 
I:E: en zona rural 2 
I.E. en zona rural 3 
I.E. en zona de frontera 










Fuente: Ministerio de Educación (2015) 
 
Pero conforme se muestra en la tabla 5 el  grueso de docentes se encuentran ubicados 
en las escalas que van del I a la escala III, percibiendo las remuneraciones más bajas. 
 
Tabla 5 
Número de docentes por escala magisterial  
Escala 
Docentes por escala magisterial 
Cantidad Porcentaje 
VIII  0.0% 
VII  0.0% 
VI 2 472 0.97% 
V 9 601 3.79% 
IV 48 973 19.31% 
III 47 290 18.65% 
II 61 101 24.10% 
I 84 149 33.18% 
Fuente: Ministerio de Educación (2015) 
RGS N° 813-2014-MINEDU; RSG N° 2078-2014-MINEDU; R.M. N° 187-2015-MINEDU 
MINEDU  NEXUS 2015. 
                
Se advierte que el 75.93% de los docentes ganan remuneraciones que están por 





magisterial, a los que se agregan los 20 000 docentes contratados que ganan una 
remuneración similar al de un docente ubicado en la primera escala magisterial, con lo que 
la cifra y el porcentaje se incrementan, con lo que se corrobora la afirmación de que la gran 
mayoría de docentes tiene remuneraciones todavía bajas.  
 
Gobernabilidad del sistema educativo 
La gobernabilidad en el sector educación, implica que los gobiernos puedan implementar 
políticas públicas sustentables en el tiempo. El sistema educativo es la forma como se 
organiza la educación formal, involucra al conjunto de instituciones públicas y privadas, 
actores y colectivos, que son parte del sistema educativo. En tanto sistema, se compone de 
varios subsistemas con un sistema de gobierno.  
La integración de los mismos puede darse a través de distintos mecanismos, siendo uno de ellos el 
gobierno. La función de gobierno se asigna a determinados individuos y se desarrolla de acuerdo con 
procedimientos pre-establecidos. El subsistema de gobierno, como subsistema de los sistemas 
educativos, es el conjunto de instituciones y actores que estructuran la toma de decisiones obligatorias 
para las organizaciones e individuos que componen el sistema (Acuña, 2007, p. 4).   
 
Estos sistemas requieren de un organismo que lo dirija, esta labor de dirección es una 
obligación y deber del estado que es cumplido a través del ejecutivo y específicamente a 
través del Ministerio de Educación. En ese sentido se afirma que: 
[…] el gobierno de los sistemas educativos constituye una de las funciones de gobierno, en el sentido 
de uso común de la expresión. En este mismo sentido, se entiende a la política educativa como una de 
las políticas de gobierno. En consecuencia, el análisis del gobierno educativo implica tanto reconocer 
sus rasgos específicos como tener en cuenta su articulación con el resto de las funciones de gobierno, 






La gobernabilidad tiene relación con la conflictividad dentro del sistema educativo, en 
tanto es el gobierno quien desarrolla políticas educativas, entendiendo la misma como 
estabilidad, orden, para garantizar a la población el derecho a la educación.  Acuña (2007) 
respecto a la gobernabilidad señala que es “la capacidad de implementar una política 
educativa que sea sustentable en el tiempo” (p. 7). Sin embargo, el autor advierte que esta 
no implica la ausencia de conflicto, sino que precisamente, la gobernabilidad: 
  
[…] resulta de la combinación de relaciones de coordinación y conflicto entre subsistemas y actores. 
Sin embargo, la gobernabilidad del SE no se observa ni se debe entender como la ausencia o presencia 
de conflicto, sino como a un proceso en el que la ausencia o presencia de conflicto, por su carácter e 
intensidad, no mina la capacidad de cumplir las funciones básicas de gobierno y coordinación dentro 
del SE. Gobernar también implica administrar eficazmente el conflicto. (Acuña, 2007, p. 9).  
                     
La capacidad de gobernar en este contexto implica una adecuada gestión de los 
conflictos, lograr acuerdos en favor de la implementación de políticas educativas 
sostenibles en el tiempo.  Para determinar la estrategia más eficaz y eficiente que permita 
implementar políticas educativas, es importante identificar a los actores, sus capacidades, 
intereses e influencia, esta información permite analizar el impacto que tienen sobre la 
gobernabilidad y la posibilidad de generar relacionamiento, promover consensos mediante 
del diálogo democrático.  
 
2.4. Bases teóricas del desempeño docente 
Los aprendizajes y el logro de competencias por parte de nuestros estudiantes de educación 
básica es un tema de la agenda educativa, pero que nos lleva a abordar el tema del 
desempeño docente.  En los últimos años se ha puesto interés en la labor que desarrolla el 
docente con los estudiantes, se ha buscado consensos para mejorar los logros de nuestros 






En materia educativa se han elaborado documentos y suscrito acuerdos con el 
objetivo de responder a los cambios educativos que demanda el país. Conforme señala el 
Consejo Nacional de Educación (2011), se formularon: una política de estado en materia 
educativa por parte del Acuerdo Nacional, el pacto social de compromisos recíprocos por 
la educación 2004 – 2006 y  se aprobó la Ley General de Educación, Ley N° 28044, en el 
2003.  
 
El Consejo Nacional de Educación (2006) expresa que los docentes son 
fundamentales para desarrollar acciones o implementar políticas orientadas al cambio 
educativo. Señala el Consejo Nacional de Educación que los profesores que laboran en las 
instituciones educativa del país son un factor clave para los cambios propuestos en el 
Proyecto Educativo Nacional y que la realidad muestra que pese a cumplir con su labor en 
condiciones adversas y muchas dificultades actúan con creatividad, profundizan su 
formación profesional y  hacen esfuerzos para favorecer el aprendizaje de sus estudiantes.  
 
Existe consenso en señalar que el docente resulta siendo fundamental para la mejora 
de la educación, por lo que las reformas tienen como fundamento la necesidad de contar en 
la escuela pública con docentes capacitados que desarrollen una labor adecuada que 
permita a los estudiantes lograr los aprendizajes previstos. En ese orden de ideas se afirma 
que:“ Tanto la experiencia como la investigación han confirmado que uno de los factores 
claves para conseguir una educación de calidad es contar con docentes de calidad”. 






Los docentes como respuesta a quienes cuestionan su desempeño y ponen en debate 
el nivel delos aprendizajes de nuestros estudiantes sostienen que  las condiciones 
socioeconómicas y culturales de los estudiantes son factores que determinan el logro de los 
aprendizajes, situación que determina e influye en los aprendizajes, pero no es altamente 
determinante. Al respecto Valdez (2000) señala que desde los años cincuenta, la 
investigación educativa reforzó este supuesto, pero que  los últimos decenios se ha 
identificado la variable “desempeño profesional del maestro” como muy influyente y 
determinante y que existe consenso en que el éxito o fracaso de todo sistema educativo 
dependen de la calidad del desempeño de sus profesores. 
 
Ahora queda por determinar que entendemos por desempeño, al respecto debemos 
señalar que el desempeño está asociada al cumplimiento de funciones, que en el caso del 
profesional en educación se vincula con el cumplimiento de las funciones inherentes al 
cargo, entre los que están las actividades en la institución educativa, cumplimiento de 
normas, horarios, la planificación pedagógica y su relacionamiento con sus colegas, los 
estudiantes y padres de familia.  
 
Sobre el desempeño docente, Valdés (2004), señala que el desempeño docente está 
referido al quehacer educativo referido a poner en práctica los conocimientos adquiridos en 
su formación profesional, en donde las competencias del docente son el dominio del 
conocimiento teórico y práctico acerca del aprendizaje y de la conducta humana, actitudes 
que promuevan el aprendizaje  y las relaciones humanas, dominio de la materia a 
desarrollar y conocimiento de los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza que 
faciliten el aprendizaje.  Es decir el desempeño docente no está restringido al trabajo que el 





generar condiciones adecuadas de trabajo, promover espacios de interacción y aprendizaje, 
cumplimiento de normas. En ese sentido Treviño, Valdés, Castro, Costilla, Pardo y Donoso 
señalan que: 
 
Los estudiantes pasan la mayor parte de la jornada escolar en el aula interactuando con los docentes. 
Un clima escolar positivo, por lo tanto, se construye desde la sala de clases con docentes respetuosos y 
cuyo desempeño sea de gran impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Esto implica desde 
situaciones tan sencillas como llegar a tiempo a clase, asistir todos los días, aprovechar al máximo el 
tiempo de clase, enfocar todas las actividades en objetivos de aprendizaje, escuchar y atender las 
dudas de los estudiantes y motivar a los estudiantes para aprender. (Treviño et al., 2010, p. 128) 
 
Con lo que podemos afirmar que el desempeño docente no sólo abarca aspectos 
relacionados con el ámbito pedagógico vinculado al rol docente y la práctica docente, sino 
que es mucho más amplio, es el compromiso del docente con su función, la formación de 
los estudiantes, y su participación en la gestión de la institución educativa.  
 
Nadie podría poner en cuestión el papel y el rol del docente y lo fundamental que son 
para el logro de aprendizajes en los estudiantes. Pues  “(…) la investigación ha mostrado lo 
gravitantes que son los profesores y sus prácticas en el aula para desarrollar el aprendizaje 
entre los estudiantes”. (Treviño et al., 2010, p. 15). Pero estamos refiriéndonos a los 
docentes que enseñan con su práctica, dedican los mayores esfuerzos y tiempo a los 
aprendizajes y muestran compromiso con la profesión docente. 
 
La sociedad actual y los permanentes cambios y avances en diferentes áreas del 
conocimiento humano plantean exigencias a la educación formal que independientemente 
de nuestros particulares puntos de vista, influyen en los diversos ámbitos de nuestra vida. 





“ayudar a comprender el mundo y a comprender a los demás, para comprenderse mejor a sí 
mismo” (Delors, 1996, p. 54), que si bien es una tarea que involucra a la sociedad y las 
familias, es una exigencia al sistema educativo formal, donde el docente es un factor 
fundamental. 
 
El 27 de diciembre del 2012, mediante Resolución Ministerial N° 0547 - 2012 - ED  
se aprobaron los Lineamientos denominados "Marco de Buen Desempeño Docente para 
Docentes de Educación Básica Regular", documento que contiene los criterios de buen 
desempeño docente, en ella se puntualiza que tradicionalmente la escuela estaba marcada 
por el modelo tradicional de escuela: aquella que promovía un aprendizaje repetitivo, que 
no admitía el cuestionamiento y la crítica, con una disciplina rígida basada en el castigo y 
la obediencia, con docentes que trasmitían conocimientos descontextualizados. Así se 
afirma que: 
Hoy el país y el mundo requieren que la profesión docente se resitúe en los cambios que vienen 
sucediendo. En materia de balance, la práctica de la docencia ha estado sujeta a un modelo de escuela 
que promovía una relación acrítica con el conocimiento, propiciando una actitud y un pensamiento 
dogmáticos. Una escuela en la que predominaba una cultura autoritaria sustentada en el ejercicio de la 
violencia y de la obediencia, es decir, una disciplina heterónoma. Una escuela ajena al mundo cultural 
de sus estudiantes y de las comunidades en las que estaba inserta. (Ministerio de Educación, 2013, p. 
5) 
 
 Las exigencias de una nueva docencia nos llevan a tener que plantear una revisión de 
los sistemas de formación docente, tanto inicial como en servicio, para asegurar una 
adecuada formación del magisterio, que responda a los cambios y exigencias sociales. En 






 Se requiere una nueva docencia, funcional a una educación y una escuela transformadas en espacios 
de aprendizaje de valores democráticos, de respeto y convivencia intercultural, de relación crítica y 
creativa con el saber y la ciencia, de promoción del emprendimiento y de una ciudadanía basada en 
derechos. 
 Para generar cambios duraderos en la identidad, el saber y la práctica de la profesión docente tenemos 
que lograr una cohesión en torno a una nueva visión de la docencia que comprometa a maestras y 
maestros de manera protagónica. El Marco de Buen Desempeño Docente es un primer paso en esa 
dirección.  (Ministerio de Educación, 2013, p.6) 
 
 Según el Ministerio de Educación (2013), el Marco de Buen Desempeño Docente es 
concebido como una herramienta estratégica que es parte de una política de desarrollo 
docente, que tiene como propósito promover el desarrollo personal, social y profesional de 
los profesores a lo largo de carrera laboral, reconocer el buen desempeño docente y la 
participación tanto individual y/o colectiva en el cambio educativo y procurar la mejora de 
su práctica pedagógica mediante programas y acompañamientos que permitan mejorar su 
desempeño profesional. 
 
El desarrollo social, tiene en la educación el elemento esencial para lograr su 
desarrollo, para lograr cambios en los individuos, pero ello exige docentes con 
determinadas competencias,  para que se generen los cambios, en tal sentido afirma 
Rivero: “La educación es esencial para todo intento de lograr cambios en las personas y en 
la sociedad. Para hacer factible esos cambios es indispensable contar con buenos 
profesores” (Rivero, 2007, p. 197).  
 
Características y dimensiones del desempeño docente 
En el sistema educativo formal, el espacio  donde el docente despliega sus capacidades 





intervienen además las capacidades del profesor, las percepciones de cada agente 
educativo, aspectos normativos, técnicos, administrativos y de gestión educativa.  “Nadie 
duda que una definición amplia de calidad docente debe abarcar numerosas características 
y dimensiones del desempeño de los profesores” (Bruns y Luque, 2014, p. 6). 
 
Capacidades pedagógicas. En la institución educativa es el docente el profesional 
responsable de generar aprendizajes y desarrollar en los estudiantes la capacidad de 
aprender a lo largo de su vida, promoviendo aprendizaje mediante procesos dinámicos y 
generando conocimientos, a través de una relación horizontal y promoviendo actividades 
críticas y reflexivas con los estudiantes. El desempeño docente implica que el profesor 
haga el mayor despliegue de sus capacidades pedagógicas, los recursos didácticos y 
pedagógicos y los conocimientos de las especialidades que imparte, para lo cual deberá 
realizar la planificación de estrategias pertinentes y participar con sus pares en la mejora 
colectiva de las prácticas pedagógicas. A lo anteriormente señalado deberá añadirse ser 
parte de actividades de formación continua, que significa actualizaciones o 
especializaciones orientados a mejorar sus capacidades profesionales y desempeño 
docente. 
 
Las capacidades pedagógicas en tanto dimensión del desempeño docente está 
vinculado por una parte a la planificación del trabajo pedagógico que realiza el docente, 
donde mediante la reflexión sobre los estudiantes, su características y necesidades de 
aprendizaje, señala de manera anticipada el logro que  quiere obtener, lo que implica 
prever las estrategias, las sesiones, como generar y lograr la participación e interés de los 
estudiantes, hacerlos conscientes de su aprendizaje y el sentido y utilidad del mismo y por 





actividades pedagógicas planificadas, los logros y dificultades, las estrategias empleadas, 
los métodos y procedimientos empleados, las normas de trabajo en aula, las actividades de 
evaluación y el nivel de aprendizajes que alcanzaron sus estudiantes. 
 
Desempeño de funciones. En la educación formal, el desempeño de los docentes se 
encuadra dentro del sistema normativo establecido, el mismo que no sólo establece deberes 
y derecho de los docentes sino que además norma el aspecto ético, la relación 
interpersonal, la actuación dentro de la gestión institucional, las condiciones 
administrativas y laborales, es decir cómo debe ser su desempeño profesional. 
 
El desempeño docente implica el despliegue de conocimientos y capacidades 
pedagógicas pero dentro de un marco normativo y ético. Quienes prestan servicios en la 
función pública se ajusta a las normas establecidas en la Ley N°  27815, Ley del Código de 
Ética dela Función Pública, que establece principios, deberes, prohibiciones. Normas que 
deben ser cumplidos por todos los empleados públicos: nombrados, contratados, 
designados, personal de confianza o los que proviene de elección popular, a ello se suma 
un marco normativo que regula el aspecto laboral, las situaciones administrativas, los 
deberes y derechos de los docentes. Pero además están las disposiciones reglamentarias y 
directivas emitidas por los órganos intermedios y la institución educativa que norman el 
desempeño docente 
 
Esto no va en contra de que el docente desarrolle su labor de forma creativa e 
innovadora, pues como en todo órgano se requiere normas, que establezcan las 






Relaciones interpersonales. El docente desarrolla  su actividad dentro de una 
comunidad educativa integrada por directivos, docentes, estudiantes, trabajadores 
administrativos, padres de familia. En dicha medida su desempeño tiene un componente 
fundamental que son las relaciones interpersonales que se dan con alumnos, docentes, 
directivos y padres de familia. Estas relaciones se dan con los alumnos  por medio de su 
trabajo y actividad pedagógica; con sus colegas docentes con quienes comparte no sólo el 
centro laboral, sino la construcción de aprendizajes que es una labor i individual y 
colectiva, pues para  obtenerlos objetivos pedagógicos propuestos como institución es 
necesario el inter aprendizaje y la socialización de experiencias educativas. Además de lo 
señalado, los docentes se relacionan en tanto son parte de  organizaciones magisteriales o 
gremios que tienen  por objetivo demandar mejoras laborales y negociar sus demandas.  
 
La relación con los padres, es permanente y necesaria, quienes son parte del proceso 
educativo de los estudiantes, relación regulada por Ley N° 28628 y el Decreto Supremo N° 
004-2006-ED y con los directivos de la Institución Educativa, formando parte de la gestión 
institucional, coadyuvando al logro de objetivos institucionales. 
 
Las relaciones interpersonales revisten cierta complejidad, ello debido a que cada 
persona es una individualidad con características particulares, patrones culturales diversos, 
con creencias e ideas diversas, concepciones diferentes, etc.  Para lograr un adecuado clima 
institucional que permita tener las condiciones adecuadas para el trabajo dentro de la 
institución, se requiere que estas relaciones sean adecuadas, que se desenvuelvan dentro de 
un marco de respeto y tolerancia, con una comunicación efectiva y valoración del rol que 





espacios colaborativos, democráticos, promoviendo la participación de todos en la labor 
educativa, de acuerdo a su función y rol. 
 
Desempeño docente y logro de aprendizajes 
El efecto del desempeño docente se evidencia en el logro de los aprendizajes por parte de 
nuestros estudiantes.  El trabajo docente, por décadas, estuvo caracterizada por ser frontal, 
centrada en la trasmisión de conocimientos, la memorización y la repetición.  
El problema abarca el desfase histórico del modelo de enseñanza que prevalece en la educación básica 
respecto del desarrollo de la pedagogía a nivel mundial, así como en la deficiente formación 
profesional, que perpetúan enseñanza basada en el copiado, el dictado y la repetición. (Consejo 
Nacional de Educación, 2006, p. 83) 
 
Ante esta situación  el Proyecto Educativo Nacional al 2021, considerando la importancia 
del docente, propuso una carrera pública magisterial renovada orientada al logro de los 
aprendizajes esperados y la mejora del desempeño profesional docente con una carrera 
pública magisterial meritocracia, para lo cual los ascensos e incrementos salariales 
deberían estar vinculados al desempeño docente. 
 
Según el artículo 9° de la Ley General de Educación 28044 (2003), los fines de la 
educación en el Perú son formar personas capaces de lograr su propia realización y aportar 
a la construcción de una sociedad equitativa.  En el logro de este fin el docente juega un rol 
fundamental. Pues conforme señalan Bruns y Luque (2014), en el tema de la calidad 
educativa, una pieza fundamental es el docente, pues es él quien se relaciona directamente 
con los estudiantes, planifica, conduce, evalúa los procesos de aprendizaje de los 







Si bien el trabajo con los estudiantes es el aspecto esencial del desempeño docente, 
como se ha señalado, también su desempeño está vinculado a la gestión educativa, al 
desarrollo de proyectos de innovación educativa  y mantener relaciones óptimas con los 
padres de familia y la comunidad de la que es parte la escuela. Tal es así que en la 
actualidad los docentes:   
[…] se han visto obligados a ser ‘facilitadores’ de aprendizajes, promotores de una participación 
activa de sus estudiantes, expertos en el uso de métodos y técnicas activas de enseñanza, 
examinadores de conocimientos previos, diseñadores de materiales educativos, y promotores de salud 
y asistentes sociales en las zonas rurales. (Cuenca, 2007, p.24) 
 
       El desempeño docente no podría ser uniforme y en algunos casos tal vez requiera de 
soporte y capacitación. Para poder determinar si el desempeño del docente es adecuado o 
no, es necesario precisar las características de lo que es una buena docencia, precisar los 
desempeños, las acciones que el doce4nte debe desarrollar con los estudiantes y los niveles 
de logro, que permitan determinar cuándo estamos frente a un buen desempeño docente.   
Los profesores también deben ayudar a que los estudiantes desarrollen competencias en una amplia 
gama de esferas valoradas en una economía mundial integrada: pensamiento crítico; resolución de 
problemas; capacidad para el trabajo colaborativo en distintos entornos; adaptación al cambio, y 
capacidad para dominar nuevos conocimientos, capacidades y las cambiantes demandas del empleo a 
lo largo de sus vidas. (Bruns y Luque, 2014, p. 50). 
              
Existen una diversidad de aspectos y elementos que deben tomarse en consideración 
respecto al desempeño docente y su relación con el logro de aprendizajes por parte de los 
estudiantes y consecuentemente mejorar la calidad educativa en toda su complejidad. Pero 





Un centro educativo de calidad es aquel que potencia las capacidades cognitivas, sociales, afectivas, 
estéticas y morales de los alumnos, contribuye a la participación y a la satisfacción de la comunidad 
educativa, promueve el desarrollo profesional de los docentes e influye con su oferta educativa en su 
entorno social. Un centro educativo de calidad tiene en cuenta las características de sus alumnos y de 
su medio social. Un sistema educativo de calidad, favorece el funcionamiento de este tipo de centros y 
apoya especialmente a aquellos que escolarizan a alumnos con necesidades educativas especiales o 
están situados en zonas social o culturalmente desfavorecidas (Marchessi y Martín, 2000, p. 33). 
               
         El buen desempeño entonces debe ser entendido como aquel despliegue de 
capacidades y conocimientos que procuren contribuir con el logro de los aprendizajes 
establecidos para los estudiantes según su edad, ciclo escolar o grado de  estudios y que el 
estado debe garantizar, como parte de la materialización del derecho a la educación. En 
este sentido el Ministerio de Educación considera que existen aprendizajes fundamentales, 
cuyo logro debe asegurarse. Refriéndose a ellos señalas que: 
Son aprendizajes que todos los estudiantes peruanos sin excepción necesitan lograr por ser 
indispensables para responder a los desafíos del mundo de hoy y construir el futuro que deseamos; en 
atención a los complejos escenarios de un país diverso y desigual como el Perú. En este sentido, el 
conjunto de ocho aprendizajes fundamentales conforma una serie derechos de todos sin excepción. Es 
por eso que el Estado garantiza las condiciones necesarias para que todos y cada uno de ellos puedan 
enseñarse, aprenderse y evaluarse de manera formativa en todo el territorio nacional. De mismo modo 
estos aprendizajes fundamentales constituyen verdaderas progresiones que se proyectan a lo largo de 
toda la Educación Básica. (Ministerio de Educación, 2014, p.14). 
 
El Proyecto Educativo Nacional (2006) señala que es necesario contar con un Marco 
Curricular que señale aprendizajes fundamentales, precisando que los mismos deben 
procurar que los estudiantes se desempeñen de manera eficaz, creativa y responsable como 





Esta clase de aprendizajes exigen, en esencia, el desarrollo de la capacidad de pensar, de producir 
ideas y de transformar realidades transfiriendo conocimientos a diversos contextos y circunstancias. 
Por lo mismo, representan una ruptura con el tipo de resultados que el sistema escolar ha estado 
habituado a producir tradicionalmente, desde una perspectiva de transmisión de información, de 
consumo acrítico de conocimientos congelados y de reproducción cultural. (Ministerio de Educación, 
2013, p. 6) 
 
Para determinar si nuestros alumnos de las escuelas públicas logran los  aprendizajes 
fundamentales, el Gobierno han establecido los mapas de progreso, los mismos que 
definen los estándares de los Aprendizajes Fundamentales, los mismos que constituyen 
referentes para la evaluación de las competencias, tanto en las evaluaciones censales como 
en las que realiza el profesor en el aula para identificar los progresos de los aprendizajes.  
 
 El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Básica (IPEBA, 2013)  señala que los Mapas de Progreso son metas de 
aprendizaje claras que se espera que alcancen todos los estudiantes del país a lo largo de su 
escolaridad básica y los estándares son herramientas que están orientadas a asegurar que 
todos los niños, niñas y jóvenes del país, de todas las regiones y contextos, logren los 
aprendizajes fundamentales. Así el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad de la Educación Básica, señala que: 
Los estándares establecen aquellos aprendizajes que es necesario que logren todos los estudiantes. 
Esto les permitirá desenvolverse adecuadamente tanto en lo personal, como en lo ciudadano y lo 
académico.  
Los estándares de aprendizaje son metas desafiantes que los estudiantes peruanos sí pueden y 
necesitan alcanzar. (…) Para ello, es necesario, además, que muchas personas e instituciones se 
comprometan con este fin: sus maestros y los formadores de docentes; los directores escolares; las 
autoridades y líderes sociales de muchos sectores a nivel local, regional y nacional; los padres de 





Evaluación del desempeño docente 
La concepción tradicional de evaluación docente, hace referencia a  la evaluación del 
profesorado mediante la valoración de documentos y años de servicios, como se puede 
advertir del Reglamento de la Ley del profesorado aprobado mediante DS N° 019-90-ED, 
tal es así que en los artículos 177° y 178° de dicha norma, actualmente derogada, se 
establecía que:  De 200 puntos, correspondía 100 puntos a títulos, tiempo de servicios, 
cargos; reconocimientos; 40 puntos para distinciones y producción intelectual y sólo 60 
puntos para desempeño laboral, es decir sólo el 30% comprendía de manera real el 
desempeño docente.  Sin embargo, en la actualidad la tendencia es entender la evaluación 
docente como un medio para la mejora de competencias profesionales, mejorar su 
desempeño, identificar logros y dificultades que permitirán diseñar los programas de 
formación en servicio y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
  
La evaluación del desempeño docente busca determinar los niveles del cumplimiento 
de las funciones, responsabilidad laboral, el despliegue de capacidades y sus relaciones 
interpersonales, por parte del docente. La información obtenida y sistematizada permitirá 
tener los datos que permita una reflexión orientada a mejorar las capacidades profesionales 
del docente, diseñar políticas de capacitación en servicio. Respecto a la evaluación de 
desempeño docente, Murillo y Cuenca, señalan:  
[…] un sistema de evaluación de desempeño es el conjunto de mecanismos que permite definir el 
grado en que las personas contribuyen al logro de los estándares requeridos para el cargo o puesto que 
ocupan en la organización, así como para los objetivos de la empresa. (Murillo y Cuenca, 2007, p.123)    
 
Respecto al concepto de evaluación del desempeño docente existe coincidencia en 





de dicha información los tomadores de decisión puedan formular las políticas de mejora de 
las capacidades profesionales del docente.   
La evaluación del desempeño profesional de los docentes, se entiende como el  conjunto de principios, 
supuestos, conceptos, así como de métodos, procedimientos e instrumentos que ponen en marcha los 
directivos, los alumnos, sus padres y los profesores, los que, ordenadamente, relacionados entre sí, 
contribuyen a recoger y sistematizar la información que previamente se ha considerado relevante a los 
efectos de alcanzar juicios justificados de valor sobre la calidad del desempeño profesional de estos 
últimos. Tales juicios de valor deben tomarse en cuenta a efectos de cualquier decisión que se adopte 
sobre la situación laboral de los docentes y su plan de capacitación profesional (Valdés, 2009, p.13).   
  
        Esta definición nos señala que la evaluación del desempeño docente es un proceso 
sistemático que permite la obtención de datos relevantes, con el objetivo de valorar la 
calidad del desempeño docente, conocer el efecto educativo que produce en los alumnos, 
conocer una realidad  y a partir del conjunto de datos e informes emitir un juicio sobre el 
desempeño docente, para a partir de ellos formular políticas de mejora.  Evaluar el 
desempeño del docente no es proyectar en él las deficiencias o  limitaciones del Sistema 
Educativo, sino es asumir una actitud de reflexión compartida para optimizar y posibilitar 
espacios reales de desarrollo profesional de los docentes, de generación de culturas 
innovadoras en los centros.  
 
          La Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial (2013), establece la evaluación de 
desempeño docente como una de las evaluaciones en la Carrera Pública Magisterial, del 
mismo modo el artículo 47° del Reglamento de la citada norma, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, señala que la evaluación del desempeño docente 
incluye necesariamente la evaluación de la práctica docente en el aula frente a los 





mejora si no se tiene un real información, pues a partir de ella es que la decisiones que se 
toman ayudan a mejorar la situación. Así se afirma que: 
[…] la evaluación del profesor juega un papel importante en la mejora, de hechos las comunicaciones 
educativas no pueden sustraerse y es evidente que existe la convicción de que detrás de cualquier 
mejora significativa en la escuela subyace la actividad del profesorado. (Mateo, 2005, p. 95)   
 
Pero no sólo se debe recoger información sobre el trabajo del docente en el aula o en 
espacios donde interactúa con sus estudiantes, sino que también se debe observar o 
evaluarse el relacionamiento en la institución educativa, su responsabilidad y las relaciones 
interpersonales, en consecuencia deberá entenderse a la evaluación del desempeño docente 
como:  
[…] un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y 
valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, 
su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales de la 
comunidad educativa.  (Valdés, 2009, p. 13)  
 
         Como se ha señalado el principal objetivo de la evaluación docente es conocer las 
cualidades profesionales, la preparación pedagógica, la responsabilidad laboral,  y el 
rendimiento profesional del docente. Es necesario que la evaluación del desempeño 
docente sea parte de una cultura que no entienda que es un mecanismo de retiro de 
docentes del sistema, sino que vea a la evaluación como una herramienta que permita 
obtener datos que nos lleve a la reflexión sobre la práctica docente y los resultados, para 
que a partir de ello se puedan desarrollar programas de formación en servicio y sobre todo 
pueda mejorarse las dificultades halladas de manera conjunta como institución.     
 





Funciones de la evaluación del desempeño docente 
Respecto a sus funciones, Valdez (2004) señala que evaluación del desempeño docente 
tiene: La función de diagnóstico, la función instructiva, la función educativa, la función 
desarrolladora. Siguiendo a Valdez, señalaremos las características de cada una de ellas: 
 
Función de diagnóstico. Caracteriza el desempeño docente en un periodo de tiempo 
determinado y recoge los aciertos y desaciertos para el proceso de reflexión y toma de 
decisiones.  
 
Función instructiva. Los actores involucrados en la evaluación de desempeño, se 
instruyen, aprenden del mismo, incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 
 
Función educativa. Permite al docente conocer con precisión cómo es percibido su 
trabajo por maestros, padres, alumnos y directivos de la institución educativa y a partir de 
la reflexión personal y con sus pares, elaborar una estrategia de mejora. 
 
Función desarrolladora. El docente se torna capaz de autoevaluar su desempeño, 
reflexionando sobre las deficiencias y superándolos de manera consciente  para mejorar su 
trabajo, sus características personales y sus resultados. 
 
Marco del Buen Desempeño Docente      
El Marco del Buen Desempeño Docente aprobado por el Ministerio de Educación (2012), 
contiene las competencias y los desempeños que son exigibles a todo docente de 
Educación Básica Regular en el Perú. Se define cuatro dominios: Preparación para el 





Participación en la gestión de la escuela;  Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente. 
 
Figura 5. Dominios del desempeño docente. 
Adaptado del Marco de Buen Desempeño Docente, Ministerio de Educación, 2012. 
  
        
Así mismo nueve competencias y cuarenta desempeños que caracterizan una buena 
docencia y que son exigibles a todos los docentes de educación básica. “Se entiende por 
dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de desempeños 
profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes” 
(Ministerio de Educación, 2013, p. 24) 
 
      Como se muestra en la figura 6, cada dominio tiene competencias y cada competencia 








Figura 6. Dominio, competencia y desempeño. 
Adaptado del Marco de Buen Desempeño Docente, Ministerio de Educación, 2012. 
 
        
   El Ministerio de educación (2013) señala que  en el Proyecto Educativo Nacional 
(PEN) se ha establecido un rumbo de consenso para la política educativa y la necesidad de 
revalorar la profesión docente, no sólo a través de medidas que tengan relación con las 
condiciones laborales, sino  a través de una nueva visión de docencia, de una evaluación 
del desempeño, de una política de remuneraciones e incentivos. En tal sentido señala que: 
Para generar cambios duraderos en la identidad, el saber y la práctica de la profesión docente, tenemos 
que lograr una cohesión en torno a una nueva visión de la docencia que comprometa a maestras y 
maestros de manera protagónica. El Marco de Buen Desempeño Docente es un primer paso en esa 
dirección. (Ministerio de educación, 2013, p. 12) 
 
      El Marco del Buen Desempeño Docente es una guía que además de contener las 
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Regular, permitirá gestionar las políticas magisteriales y desarrollar las acciones de 
formación, evaluación y desarrollo docente, concordante con el  tercer objetivo estratégico 
del Proyecto Educativo Nacional: “Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la 
docencia”. (Consejo Nacional de Educación, 2006, p. 43) 
 
Factores que afectan el desempeño docente 
En nuestro país los docentes y su desempeño profesional, no tienen un adecuado 
reconocimiento social,  pese a la importancia del mismo en la formación de los niños y 
adolescentes. Así, Rivero, señala que: 
La desvaloración social del magisterio se vincula también con la escasa importancia que se da en el 
país a las duras condiciones en que desarrollan su trabajo la mayoría de nuestros maestros y maestras, 
y a los significativos aportes que la labor docente representa para la construcción y el desarrollo del 
país.  (Rivero, 2007, p. 196).   
 
         Las condiciones laborales es un factor que contribuye a que la relación entre los 
docentes y el gobierno sea una relación tensa y conflictiva, antagónica que deviene 
permanentemente en conflictos que afectan el desempeño docente y el aprendizaje de los 
estudiantes.  
En este antagonismo o dicotomía los sindicatos magisteriales como que asumen unilateralmente la 
defensa de los derechos de los sujetos que enseñan; mientras que el Estado –también con 
unilateralidad- pasa a la defensa formal de los derechos de los sujetos que aprenden. Los maestros 
buscarán el conflicto como herramienta exclusivamente suya; mientras el Estado y sus gobernantes 
buscarán anular el conflicto. (Chiroque, 2004, p.4) 
 
         En diversos países, se han ido implementando procesos dirigidos a controlar la 
calidad de la labor del docente, esto porque se concibe, como señalan Luna, Cordero, 





La evaluación del docente es visto por muchas reformas estatales como un aspecto esencial 
para la mejora de la calidad educativa.   
 
 La responsabilidad de la situación de la educación y su calidad, no es únicamente del 
profesor, así como que la sola evaluación del desempeño docente y el retiro de la carrera 
magisterial a quienes no aprueben las evaluaciones, vayan a mejorar el desempeño docente 
y la calidad educativa.  Es necesario tener en cuenta otros factores que inciden y afectan el 
desempeño docente, y que hay que gestionarlos adecuadamente para evitar los conflictos, 
pues la mayoría de éstos se generan por demandas insatisfechas, la falta de reconocimiento 
social, el clima laboral, entre otros.  Por otra parte se hace necesario que la organización 
sindical asuma que cuando sus demandas y luchas no toman en cuenta el derecho de los 
educandos, la afectación a la calidad educativa y los aprendizajes delos estudiantes es 
irreparable, pues las horas dejadas de laborar no se pueden recuperar en las mismas 
condiciones en que se dejaron de hacerlo, tal como afirma Chiroque (2004) que asi 
hubieran sido recuperadas éstas no tuvieron la misma calidad que si hubieran sido dictadas 
normalmente.   
 
               
2.4. Definición de términos  
 
Actores.   Individuos, grupos o colectivos que ocupan una posición estratégica en el 
sistema de decisiones, lo que implica la capacidad de identificar intereses, definir objetivos 
en función de los mismos, diseñar un curso de acción para alcanzar estos objetivos y contar 






Aprendizaje. Se define como un cambio relativamente permanente en el pensamiento, 
comportamiento y/o los afectos de una persona a consecuencia de la experiencia con la 
cultura; en donde la interacción con los otros se convierte en la fuente imprescindible de 
los cambios, que en estricto, tienen lugar en el sistema nervioso central.  
 
Conflictividad. La conflictividad es producto de situaciones complejas y de conflictos con 
muchas dimensiones y causas, que con el correr del tiempo no han logrado resolverse en 
sus raíces más profundas y, por consiguiente, van arraigándose y se dinamizan, se 
intersectan y se retroalimentan unos a otros.  
 
Conflicto. Un conflicto surge cuando dos o más actores perciben que sus objetivos son 
incompatibles. Los conflictos generalmente tienen varias causas –inmediatas y 
estructurales-, y pueden atravesar diferentes ciclos, niveles de radicalización y grados de 
violencia. 
 
Conflicto social. Proceso social dinámico en el que dos o más partes interdependientes 
perciben que sus intereses se contraponen (metas incompatibles, escasez de recursos e 
interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas u objetivos), adoptando 
acciones que pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y/o el orden público. 
 
Desempeño docente. El desempeño docente, dentro del marco de las experiencias 
latinoamericanas más relevantes, tiene el sentido de ser el conjunto de responsabilidades 
que las maestras y maestros de un país están obligados a cumplir con sus estudiantes, las 






Estándares de aprendizaje. Son metas de aprendizaje claras que se espera que alcancen 
todos los estudiantes del país a lo largo de su escolaridad básica.  
 
Gestión del Conflicto social. Proceso mediante el cual se adopta acciones y/o instaura 
mecanismos participativos y toma de decisiones ante el surgimiento de una posible 
situación de conflicto social y/o un conflicto social manifiesto, articulando acciones y 
generando espacios de diálogo para abordar propuestas de solución integral, a fin de evitar 
sus consecuencias negativas.  
 
Gobierno. Gobernar quiere decir mandar, dirigir, por eso, quienes gobiernan mandan y 
dirigen tomando un conjunto de decisiones que, por su naturaleza, son de carácter público; 
es decir, recaen sobre las personas que componen una nación, en algunos casos, sobre la 
llamada “sociedad internacional”.  
 
Prevención. Perspectiva de intervención que se enfoca sobre la posibilidad de prever la 
aparición y/o escalamiento de un conflicto social, de manera que los actores, o la población 
en general, puedan trabajar sobre el conflicto o el potencial conflicto; su problemática y 
sus causas estructurales para convertirlos en una oportunidad para des-escalar el proceso y 
buscar soluciones al conflicto. 
 
Procesos Pedagógicos. Es el proceso que los docentes propician para que los estudiantes 
aprendan de manera reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso continuo de diversas fuentes 






Resolución del Conflicto Social. Perspectiva de intervención que se enfoca sobre el objeto 
del conflicto social o el problema que está detrás del conflicto y sobre el que se están 
disputando los actores. Busca desarrollar acuerdos para el mediano plazo, en donde los 
actores se concentran en la problemática inmediata y buscan poner fin al conflicto, tal 















































Hipótesis y variables 
 
3.1. Sistema de hipótesis  
 
Hipótesis general 
La  conflictividad  docente de Educación Básica Regular - Gobierno se relaciona 
inversamente con el desempeño docente en el ámbito de en el ámbito de  la Unidad de 
Gestión Educativa Local 02- Lima Metropolitana. Periodo 2014. 
 
Hipótesis específicas 
 Los actores de los conflictos se relacionan inversamente con el desempeño docente en 
el ámbito en el ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local 02- Lima 
Metropolitana. Periodo 2014. 
 
 La dinámica de los conflictos se relacionan inversamente con el desempeño docente en 
el ámbito de en el ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local 02- Lima 
Metropolitana. Periodo 2014.  
 
 
 La gestión de los conflictos se relaciona inversamente con el desempeño docente  en el 
ámbito de en el ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local 02- Lima 







3.2.  Variables  
 
Variable X. Conflictividad docente – gobierno  
Proceso social dinámico que se da en un periodo de tiempo determinado, generado por  la 
existencia de  demandas  insatisfechas, relaciones autoritarias, escasas habilidades para la 
negociación y gestión democrática de los conflictos, lo que genera que los docentes  
asuman un comportamiento de confrontación frente al gobierno. 
 
 
Variable (Y). Desempeño docente 
Despliegue de capacidades y competencias pedagógicas, su disposición para la labor 
docente, responsabilidad laboral, la naturaleza de sus relaciones interpersonales y su 
participación en la gestión escolar. 
 
 
3.3. Operacionalización de variables: Dimensiones e indicadores 




































































































































































































- Los docentes mantienen demandas pendientes de ser 
resueltas. 
- El gobierno es el obligado a resolver las demandas. 
- Los padres de familia como usuarios del servicio 
son afectados por los conflictos. 
- Las medidas de lucha de los docentes afectan 
directamente a los estudiantes. 
- Los docentes tienen interés en la solución de sus 
demandas. 
- El estado muestra interés por atender las demandas 
de los docentes. 
- Las acciones de lucha involucra a todos los docentes 
de la escuela pública del país 
















- Las demandas de los docentes son las mismas de los 
años anteriores. 
- Los pliegos de reclamos y las medidas de lucha se 
repiten periódicamente. 
- Los docentes mantienen sus posturas respecto a 
determinadas demandas. 
- Los docentes perciben que sus demandas se 
encuentran pendientes de atención. 
- Las posiciones opuestas del gobierno y el sindicato 
no permiten llegar a un acuerdo. 
- Considera que en los conflictos el interés de los 
docentes son opuestos a los del gobierno. 
- El estado considera que las demandas de los 
docentes no son atendibles.  
- Considera las medidas de lucha como única opción 
para que el estado atienda sus demandas. 
 















- Interviene el Estado antes del surgimiento del 
conflicto. 
- El estado implementa políticas públicas y acciones 
que impacten en las condiciones que generan los 
conflictos 
- Existen canales de comunicación y participación 
para los docentes. 
- Se proporciona información oportuna sobre la 
implementación de políticas educativas. 
- Los organismos del Estado intervienen cuando se 
produce el conflicto. 
- Se promueven espacios participativos para abordar 
el conflicto mediante el diálogo democrático. 
- Se generan acuerdos para una solución integral. 
- Se realiza seguimiento y monitoreo del 
cumplimiento de los acuerdos arribados, a fin de 











































































































































Grado de dominio de 




cumplimiento de la 
planificación de las 
clases. 
Grado de asertividad 
de sus participaciones 







- Dominio de la didáctica general y de las 
especialidades que imparte. 
- Dominio de la teoría de la educación y de su 
aplicación a la práctica escolar. 
- Planifica diferentes estrategias para favorecer el 
aprendizaje de sus alumnos. 
- Nivel de conocimiento y tratamiento individual 
y grupal que brinda a sus alumnos, en 
correspondencia con sus características 
psicológicas y contextuales.   
- Participa asertivamente en las reuniones técnico 
pedagógicas de planificación. 
- Propone y comparte estrategias en las reuniones 
pedagógicas de los docentes. 
- Efectividad de su capacitación y auto 
preparación 
- Relación entre los cursos de especialización y 




puntualidad a clases y 
a las demás 
actividades. 











- Asistencia y puntualidad a sus clases y demás 
actividades de la escuela 
- Cumplimiento de las actividades y la 
planificación 
- Las recomendaciones metodológicas y 
didácticas que brinda resultan pertinentes 
- Actitud científica ante el ejercicio de su 
profesión 
- Cumplimiento de los deberes y obligaciones 
legales 
- Cumplimiento del código de ética 
- Participa en las capacitaciones, talleres y otras 
actividades de formación continua 
- Desarrolla cursos de posgrado y otros que 








Grado de confianza 
de los alumnos en la 
posibilidad de 
plantearle cualquier 
tipo de problemas y 
de obtener alguna 
solución adecuada. 
Logra establecer 
debates de opiniones 
entre sus alumnos, 
donde se sienten 
libres de opinar sin 





Concede a la familia 
un papel principal en 
la educación de sus 
hijos. 
- Promueve espacios donde los alumnos discutan 
cualquier tipo de problemas. 
- Relaciona el contenido de enseñanza con los 
intereses y necesidades de sus alumnos. 
- Establece espacios de reflexión y vinculación 
del contenido con la realidad actual. 
- Promueve un trato respetuoso y tolerante entre 
sus alumnos. 
- Están en capacidad de brindar ayuda profesional 
a otros docentes si se lo piden. 
- Es parte de la construcción colectiva de 
estrategias para mejorar su trabajo. 
- Promueve la colaboración de los padres de 
familia en el proceso educativo, teniendo en 
cuenta las particularidades de cada uno. 
- Se dirige en forma respetuosa a los padres de 
familia y toma en cuenta los aportes y 
sugerencias que realizan en relación a la 
educación de sus hijos. 









4.1. Enfoque de investigación 
El marco interpretativo empleado para dar respuesta  al problema de investigación 
planteado fue el enfoque cuantitativo, pues conforme señalan, Hernández, Fernández y 
Baptista, (2014) “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer 
pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). Es decir se recolectaron datos, para 
posteriormente ser analizados mediante la estadística descriptiva e inferencial, de este 




4.2.  Tipo de investigación 
La presente investigación es  Correlacional, porque el objetivo fue  determinar la relación 
que existe entre las variables Conflictividad docente –Gobierno y Desempeño docente, 
porque mediante el presente estudio se buscó explicar cómo se relaciona la conflictividad 
docente – estado y el desempeño docente. “Este tipo de estudio tiene como finalidad 
conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías 
o variables en un contexto en particular” (Hernández, et al., 2014, p. 93). 
 
4.3. Diseño de la investigación 
Conforme señala Kerlinger (2008) el diseño de investigación, sugiere la dirección de cómo 
realizar las observaciones y el análisis, determinando así el marco bajo cuyos parámetros 
se realizó  el estudio de la relación entre variables.  Siguiendo a Hernández, Fernández y 





correlacional, pues la misma resulta apropiada para variables que no pueden o deben ser 











M: es la muestra del estudio.  
Ox: Observación sobre la variable conflictividad docente-gobierno. 
Oy: Observación sobre la variable desempeño docente. 








Entendido la población como el conjunto de todos los casos que concuerdan con 
determinadas especificaciones (Hernández et. al, 2014),  para  el presente estudio la 
población estuvo conformada por  7 268 docentes de las instituciones educativas de 
Educación Básica Regular de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local 02 - 











Población de docentes de Educación Básica Regular de las instituciones de gestión 
pública por nivel educativo, UGEL N° 02 
Modalidad Total 
Educación Básica Regular 
(EBR) 
7 268 
        Total         7 268 




Para la obtención de la muestra se utilizó la fórmula estadística para poblaciones finitas, 
menores de 100 000 sujetos (Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 
 
          Z². p. q .N 
n = ---------------------- 




Z = Representa el nivel de confianza requerido. Como el nivel de confianza es del 
95% el valor de Z = 1.96 (según tabla de áreas bajo la curva normal). 
p = Proporción de personas cuya factibilidad de ser seleccionadas en la muestra es un 
éxito, para el caso su valor estimado es de 0.50. 
q = Proporción de personas que no hay factibilidad de ser seleccionas, para el caso su 
valor es de 0.50. 
N = Población total sujeta de estudio (7 268) 






Se obtuvo una muestra total de 365 docentes de  Educación Básica Regular de la 
Unidad de Gestión Educativa Local 02 - Lima Metropolitana, detallada en la tabla 9. 
 
Tabla 9 
Muestra de estudio 
Modalidad Total 
Educación Básica Regular 
(EBR) 
365 
        Total       365 
 Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar 2014. 
 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
 
Instrumentos 
Para la investigación se utilizó el cuestionario para la recopilación de datos sobre las 
variables “Conflictividad docente-Gobierno” y “Desempeño docente”. 
 
El cuestionario de la variable Conflictividad docente-gobierno estuvo constituido por 
tres dimensiones,  la  dimensión  Actores de los conflictos, Dinámica de los conflictos y 
Gestión de los conflictos; el número total de preguntas fue de 24, todas medidas con la 
escala de Likert, con las categorías: muy bajo, bajo, regular, alto, muy alto. Asimismo el 
cuestionario de la variable Desempeño docente  estuvo constituido por  tres dimensiones: 
Capacidades pedagógicas, Desempeño de sus funciones, Relaciones interpersonales, con 
un total de 24 preguntas, medidas con la escala de Likert con las categorías: muy bajo, 






Según Carrasco (2009), los instrumentos de investigación son medios técnicos que 
permiten recopilar datos necesarios, para resolver un problema, y deben poseer ciertos 
requisitos que garanticen su eficacia y efectividad al ser aplicados a la muestra de estudio.  
 
Selección de los instrumentos 
Para el levantamiento de datos de estudio se diseñaron dos cuestionarios, dirigido a 
docentes de Educación Básica Regular. Los cuestionarios fueron estructurados y diseñados 
con reactivos de respuesta con escalamiento tipo Likert. 
 
Para la investigación se utilizó el cuestionario para la recopilación de datos sobre las 
variables. Según Carrasco (2009), los instrumentos de investigación son medios técnicos 
que permiten recopilar datos necesarios, para resolver un problema, y deben poseer ciertos 
requisitos que garanticen su eficacia y efectividad al ser aplicados a la muestra de estudio.  
 
Para la investigación se utilizó la técnica de la encuesta según Sánchez (2002), esta 
técnica  consiste en la  interrogación verbal o escrita que se  realiza a las personas en este 
caso a docentes  con el fin de obtener y recolectar determinada información útil para 
nuestra investigación. 
 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para la investigación se utilizó el cuestionario para la recopilación de datos sobre las 
variables “Conflictividad docente-Gobierno” y “Desempeño docente”, cada uno de ellos 
estuvo constituido por tres dimensiones,  con un total de 24 preguntas con escalamiento 






Confiabilidad de los instrumentos 
Según Kerlinger (2008) y Hernández, Fernández y Baptista (2014) la confiabilidad de un 
instrumento de medición, se refiere al grado en que un instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes. Es decir en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 
produce resultados iguales. 
 
Validez de los instrumentos 
La validez fue determinada con la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, quienes determinaron  la  
adecuación  muestral  de  los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de 
consistencia, los instrumentos y la ficha de  validación, para que determinaran: la 
correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la 
calidad del lenguaje.  Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del 
estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 
 
Aplicación en campo de los instrumentos 
La logística del operativo de campo y aplicación de los instrumentos de este estudio estuvo 
a cargo del investigador. El operativo de campo se llevó a cabo a través de visitas a las 
instituciones educativas en la que el aplicador entregó los instrumentos a los profesores.  
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Al recabar la información a través de una muestra, y no en toda la población, las 





variabilidad en las estimaciones que se observaría entre todas las muestras posibles, si 
fueran seleccionadas mediante el mismo diseño muestral. El error de muestreo se mide por 
medio del error estándar de un estadístico, que se calcula mediante la raíz cuadrada de la 
varianza de dicho estadístico. 
 
Para el procesamiento de la información se empleó la estadística descriptiva para 
cada variable y para el tratamiento estadístico de la información recolectada se empleó el 
paquete estadístico  IBM SPSS versión 22.0, elaborándose los correspondientes gráficos 
para el análisis. 
 
Análisis de resultados y prueba de hipótesis 
El análisis de los resultados se hizo en forma descriptiva tomando como base la 
investigación realizada y el marco teórico. La estadística descriptiva es una parte de la 
estadística que se dedica a analizar y representar los datos. Este análisis es muy básico, 
pero fundamental en todo estudio. 
 
El análisis de los datos se realizó con el software estadístico SPSS versión 22.0, y se 
elaboró las tablas de contingencia o de doble entrada indicando las frecuencias observadas 
y los porcentajes que representan a cada uno de los niveles de la variable. 
 
Para la demostración de hipótesis se realizó con la prueba estadística de Chi 
cuadrado para determinar la relación entre las dos variables categóricas a un nivel de 
confianza del 95% y significancia del 5%. La prueba de Chi cuadrado no considera 
relaciones causales, se calcula por medio de una tabulación cruzada, que es un cuadro de 





en sub categorías, en la tabla de contingencia se anotan las frecuencias observadas de la 
muestra, posteriormente se calcula las frecuencias esperadas y finalmente se compara 
ambas frecuencias. La chi cuadrada parte del supuesto  sobre la “no relación entre las 
variables”, la fórmula es la siguiente: 
 
 
∑ : Sumatoria 
O : Frecuencia observada 
E : Frecuencia esperada. 
 
El análisis de los datos e interpretación de los resultados se realizó teniendo en 
cuenta los intervalos descritos en las tablas 10 y 11. 
 
Tabla 10 
Intervalos para la interpretación descriptiva de los resultados de las variables 
conflictividad docente 
 Variables Dimensiones 
Bajo [24 –   56] [08 – 18] 
Medio [57 –   88] [19 – 29] 
Alto [89 – 120] [30 – 40] 









Intervalos para la interpretación descriptiva de los resultados de la variable desempeño 
docente 
 Variables Dimensiones 
Pésimo [24 –   56] [08 – 18] 
Regular [57 –   88] [19 – 29] 
Bueno [89 – 120] [30 – 40] 
Fuente: Cuestionario sobre desempeño docente. 
 
 
Para determinar la correlación entre las variables utilizando la frecuencia se utilizó la 
correlación de Spearman, esta medida se calcula mediante el método que se conoce como 
coeficiente de correlación por jerarquías de Spearman, y se designó por r. El 
procedimiento  utiliza los dos conjuntos de jerarquías que pueden asignarse a los valores de 
las muestras de X e Y, que representan a las variables continua. Para el cálculo de la 




rs = coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 
d = diferencia entre rangos (x menos y). 
n = número de datos. 
 
La interpretación del coeficiente de correlación se hace considerando los niveles 





explica: “El coeficiente de Spearman rho (…) También se interpreta su significancia igual 
que Pearson” (Hernández et al., 2014, p. 323) 
 
Tabla 12 
 Niveles de interpretación de la correlación 
+ 1.00 Correlación positiva perfecta. 
+ 0.90 Correlación positiva muy fuerte. 
+ 0.75 Correlación positiva considerable. 
+ 0.50 Correlación positiva media. 
+ 0.25 Correlación positiva débil. 
+0.10 Correlación positiva muy débil. 
   0.00 No existe correlación entre variables 
-0.10 Correlación negativa muy débil. 
-  0.25 Correlación negativa débil. 
-  0.50 Correlación negativa media. 
-  0.75 Correlación negativa considerable. 
-  0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
-  1.00 Correlación negativa perfecta. 






















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para la investigación se utilizó el cuestionario tanto para la variable “Conflictividad 
docente-Gobierno” como para  “Desempeño docente”, cada uno de ellos estuvo constituido 
por tres dimensiones,  con un total de 24 preguntas con escalamiento tipo Likert. 
(Apéndice F). 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad de los  instrumentos de la investigación se determinó mediante el 
procedimiento denominado Alfa de Crombach, para lo cual previamente se realizó un 
estudio piloto y se encuestó a 50 profesores, esta selección obedeció a razones de logística. 
La escala mediante el cual se interpretó el cálculo la confiabilidad fue: 
 
Tabla 13 














Total o perfecta 
0      1 
0% de 
confiabilidad 
     100% de 
confiabilidad 
Adaptado de Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 207) 
 
De acuerdo a lo descrito anteriormente, los instrumentos de la variable conflictividad 
docente-gobierno y desempeño docente se sometieron al procedimiento para determinar la 







Resultados de la prueba de fiabilidad de los instrumentos 
Variable Alfa de Cronbach Nº de elementos 
Cuestionario de Conflictividad docente-estado 0,875 24 
Cuestionario de Desempeño docente 0,937 24 
        
El resultado indica una elevada confiabilidad y por lo tanto se permitió aplicar los 
instrumentos de medición. 
 
 
Validez de los instrumentos 
Para el caso se recurrió a la opinión de docentes reconocidos de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, quienes determinaron  la  adecuación  muestral  
de  los ítems de los instrumentos. Los expertos consideraron la existencia de una estrecha 
relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems constitutivos de los dos 














Resultados de la validez de los instrumentos 




Maura Alfaro Saavedra 84 83 
Pedro Vallejo Quispe 83 85 
Irma Reyes Blácido 80 80 
Fidel Ramos Ticlla 88 83 
Livia Cristina Piñas Rivera 90 90 
Adler Canduelas Sabrera 82 80 
Promedio de valoración 85 84 
   
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los expertos, 
tanto a nivel de relación entre conflictividad docente de educación básica regular - 
Gobierno  como desempeño docente para determinar  el  nivel de validez,  se interpretó 
según la tabla 16. 
 
Tabla 16 
Tabla de valores para la interpretación del porcentaje de validez de los instrumentos 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Adaptado de Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
relación entre conflictividad docente de educación básica regular - Gobierno  obtuvo un 
valor de 85 % y el cuestionario de desempeño docente obtuvo el valor de 84 %, podemos 









Conflictividad docente de Educación Básica Regular: 
En la tabla 17 y figura 7 se presentan los niveles de la conflictividad docente de educación 
básica regular, donde se observa que 0.585% se ubica en el nivel bajo, el 91.8% en el nivel 
medio y el 7.7% en el nivel alto. 
Tabla 17  
Niveles de conflictividad docente de Educación Básica Regular 
Nivel F % 
Bajo 2 .5 
Medio 335 91.8 
Alto 28 7.7 
























En la tabla 18 y figura 8 se presentan los niveles de los actores de conflictos en educación 
básica regular, donde se observa que el 1.1% se ubicó en el nivel bajo, el 46.3% en el nivel 
medio y el 52.6% en el nivel alto. 
 
Tabla 18  
Niveles de los actores de los conflictos 
Nivel F % 
Bajo 4 1.1 
Medio 169 46.3 
Alto 192 52.6 















Figura 8. Niveles de los actores de los conflictos 
 
 
En la tabla 19 y figura 9 se presentan los niveles de la dinámica de conflictos en educación 
básica regular, donde se observa que el 0.5% indicó el nivel bajo, el 34.2% el nivel medio 






Niveles de la dinámica de los conflictos 
Nivel F % 
Bajo 2 0.5 
Medio 125 34.2 
Alto 238 65.2 





Figura 9. Niveles de la dinámica de los conflictos 
 
 
En la tabla 20 y figura 10 se presentan los niveles de la gestión de conflictos en educación 
básica regular, donde el 63.3% se ubicó en el nivel bajo, el 35.6% en el nivel medio y el 








Tabla 20  
Niveles de la gestión de los conflictos 
Nivel F % 
Bajo 231 63.3 
Medio 130 35.6 
Alto 4 1.1 


















Figura 10. Niveles de la gestión de los conflictos 
 
 
En la tabla 21 y figura 11 se presentan los niveles del desempeño docente, donde se 









Niveles del desempeño docente 
Nivel F % 
Bajo 27 7.4 
Medio 327 89.6 
Alto 11 3.0 






Figura 11. Niveles del Desempeño docente 
 
 
En la tabla 22 y figura 12 se presentan los niveles de las capacidades pedagógicas, donde 
se observa que el 89.9% se ubica en el nivel medio y el 10.1% el nivel alto, resultados que 







Niveles de las capacidades pedagógicas 
Nivel F % 
Bajo - - 
Medio 328 89.9 
Alto 37 10.1 





Figura 12. Niveles de la capacidades pedagógicas 
 
 
En la tabla 23 y figura 13 se presentan los niveles del desempeño de sus funciones de los 
docentes, donde se observa que el 89.9% se ubica en el nivel medio y el 10.1% el nivel 





Tabla 23  
Niveles del desempeño de sus funciones 
Nivel F % 
Bajo - - 
Medio 328 89.9 
Alto 37 10.1 









En la tabla 24 y figura 14 se presentan los niveles de relaciones interpersonales de los 
docentes, donde se observa que el 90.7% se ubica en el nivel medio y el 9.3% el nivel alto, 






Tabla 24  
Niveles de las relaciones interpersonales 
Nivel F % 
Bajo - - 
Medio 331 90.7 
Alto 34 9.3 



















Relación entre la conflictividad docente de Educación Básica Regular - Gobierno y el 
desempeño docente en el ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local 02- Lima 
Metropolitana 
  
Objetivo: Determinar la relación entre la conflictividad docente de Educación Básica 
Regular - Gobierno y el desempeño docente en el ámbito de  la Unidad de Gestión 
Educativa Local 02- Lima Metropolitana. Periodo 2014. 
 
Hipótesis general: 
Ho:  La  conflictividad  docente de Educación Básica Regular - Gobierno no se relaciona 
inversamente con el desempeño docente en el ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 02- Lima Metropolitana. Periodo 2014. 
 
H1: La  conflictividad  docente de Educación Básica Regular - Gobierno se relaciona 
inversamente con el desempeño docente en el ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 02- Lima Metropolitana. Periodo 2014. 
 
Prueba de hipótesis: 
Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de confiabilidad 
del 95%. 
Regla de decisión 





No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
 
Prueba estadística 
Prueba Chi Cuadrado 




Tabla 25  
Conflictividad docente de Educación Básica Regular-Gobierno  y  Desempeño docente 
   
Nivel 
Pésimo Regular Bueno Total 
f % f % f % f % 
Bajo - - - - 2 0.5 2 0.5 
Medio - - 326 89.3 9 2.5 335 91.8 
Alto 27 7.4 1 .3 - - 28 7.7 
Total 27 7.4 327 89.6 11 3.0 365 100.0 




Tabla 26  
Prueba de Chi cuadrado entre la Conflictividad docente de Educación Básica Regular-
Gobierno y  Desempeño docente 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 415.499 4 .000 
Razón de verosimilitudes 198.074 4 .000 
Asociación lineal por lineal 269.112 1 .000 
N de casos válidos 365   








Correlación de Spearman entre la Conflictividad docente de Educación Básica Regular-
Gobierno  y  Desempeño docente 
 Valor Sig. Aproximada 
 Correlación de Spearman 
-.868 .000 
Nro de casos válidos 
365  
Fuente: Base de datos de las variables conflictividad docente en EBR y desempeño docente. 
 
Decisión estadística 
En la prueba de Chi cuadrado se calculó p= 0.000 (α = 0.05), por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y permite afirmar que ambas variables son dependientes y existe una 
relación. 
         De acuerdo a la Correlación de Spearman p= 0.005 (α = 0.05), en consecuencia se 
acepta la relación entre las variables y resultó ser negativa y fuerte. Por lo tanto, existe 
suficiente evidencia estadística para rechazar la H0 y afirmar que: La  conflictividad  
docente de Educación Básica Regular - Gobierno se relaciona inversamente con el 
desempeño docente en el ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02- Lima 
Metropolitana. Periodo 2014. (Rho = -0.868).  
 
 
Relación entre los actores de los conflictos y el desempeño docente en el ámbito en el 
ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local 02- Lima Metropolitana 
 
Objetivo: Establecer la relación entre los actores de los conflictos  y  el desempeño 







Hipótesis específica 1: 
Ho:  Los actores de los conflictos no se relacionan inversamente con el desempeño 
docente en el ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02- Lima 
Metropolitana. 
H1: Los actores de los conflictos se relacionan inversamente con el desempeño docente 
en el ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02- Lima Metropolitana. 
 
Prueba de hipótesis: 
Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de confiabilidad 
del 95%. 
Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
Prueba estadística 
Prueba Chi Cuadrado 
Correlación de Spearman 
Cálculos 
Tabla 28  
Actores de los conflictos y desempeño docente. 
   
Nivel 
Pésimo Regular Bueno Total 
f % F % f % f % 
Bajo - - 3 0.8 1 0.3 4 1.1 
Medio 4 1.1 159 43.6 6 1.6 169 46.3 
Alto 23 6.3 165 45.2 4 1.1 192 52.6 
Total 27 7.4 327 89.6 11 3.0 365 100.0 






Tabla 29  
 
Prueba de Chi cuadrado para la relación entre la dimensión actores de los conflictos y la 
variable desempeño docente. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 19.417 4 ,001 
Razón de verosimilitudes 17.068 4 ,002 
Asociación lineal por lineal 13.607 1 ,000 
N° de casos válidos 365   




Tabla 30  
 
Correlación de Spearman entre la dimensión actores de los conflictos y la variable 
desempeño docente. 
 Valor Sig. Aproximada 
 Correlación de Spearman 
-,186 ,000 
N° de casos válidos 
365  




En la prueba de Chi cuadrado se calculó p= 0.000 (α = 0.05), por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y permite afirmar que ambas variables son dependiente y existe una relación. 
 
De acuerdo a la Correlación de Spearman p= 0.000 (α = 0.05), en consecuencia se acepta la 
relación entre las variables y resultó ser negativa y débil (Rho Spearman = -0.186). Por lo 





los conflictos se relacionan inversamente con el desempeño docente en el ámbito de  la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 02- Lima Metropolitana. (Rho = -0.186).  
Relación entre la dinámica de los conflictos y el desempeño docente en el ámbito en el 
ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local 02- Lima Metropolitana 
 
Objetivo: Establecer la relación entre la dinámica de los conflictos y  el desempeño 
docente en el ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local 02- Lima Metropolitana. 
 
Hipótesis específica 2: 
Ho:  La dinámica de los conflictos no se relaciona inversamente con el desempeño 
docente en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02-  Lima 
Metropolitana. 
 
H1: La dinámica de los conflictos se relaciona inversamente con el desempeño docente 
en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02-  Lima Metropolitana. 
 
Prueba de hipótesis: 
Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de confiabilidad 
del 95%. 
 
Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 







Prueba Chi Cuadrado 




Tabla 31  
 
Dinámica de los conflictos y desempeño docente. 
Nivel 
Pésimo Regular Bueno Total 
f % F % f % f % 
Bajo - - 1 .3 1 .3 2 .5 
Medio - - 120 32.9 5 1.4 125 34.2 
Alto 27 7.4 206 56.4 5 1.4 238 65.2 
Total 27 7.4 327 89.6 11 3.0 365 100.0 
Fuente: Base de datos de las variables conflictividad docente en EBR y desempeño 
docente. 
 
Tabla 32  
Prueba de Chi cuadrado entre la dimensión dinámica de los conflictos y la variable 
desempeño docente. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 31.288 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 29.157 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 17.880 1 ,000 
N de casos válidos 365   
Fuente: Base de datos de las variables conflictividad docente en EBR y desempeño docente. 
 
Tabla  33  
Correlación de Spearman entre la dimensión dinámica de los conflictos y la variable 
desempeño docente. 
 Valor Sig. Aproximada 
 Correlación de Spearman -,214 ,000 
Nro de casos válidos 365  







En la prueba de Chi cuadrado se calculó p= 0.000 (α = 0.05), por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y permite afirmar que ambas variables son dependiente y existe una relación. 
 
De acuerdo a la Correlación de Spearman p= 0.000 (α = 0.05), en consecuencia se acepta la 
relación entre las variables y resultó ser inversa y débil (Rho Spearman = -0.214). Por lo 
tanto, existe suficiente evidencia estadística para rechazar la H0 y afirmar que: La dinámica 
de los conflictos se relaciona inversamente con el desempeño docente en el ámbito de la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 02-  Lima Metropolitana. (Rho = -0.214).  
 
 
Relación entre la gestión de los conflictos y el desempeño docente en el ámbito en el 
ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local 02- Lima Metropolitana 
 
Objetivo. Establecer la relación entre la gestión de los conflictos  y el desempeño docente 
en el ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local 02- Lima Metropolitana. 
 
Hipótesis específica 3: 
Ho:  Las gestión de los conflictos no se relaciona inversamente con el desempeño docente  
en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02-  Lima Metropolitana. 
 
H1: Las gestión de los conflictos se relaciona inversamente con el desempeño docente  en 







Prueba de hipótesis: 
 
Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de confiabilidad 
del 95%. 
 
Regla de decisión 
Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 
No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
 
Prueba estadística 
Prueba Chi Cuadrado 






Gestión de los conflictos y el desempeño docente   
Nivel 
Pésimo Regular Bueno Total 
f % F % f % f % 
Bajo 2 .5 222 60.8 7 1.9 231 63.3 
Medio 22 6.0 104 28.5 4 1.1 130 35.6 
Alto 3 0.8 1 0.3 - - 4 1.1 
Total 27 7.4 327 89.6 11 3.0 365 100.0 








Prueba de Chi cuadrado entre la gestión de los conflictos y el desempeño docente. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 58.395 4 ,000 
Razón de verosimilitudes 47.041 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 33.516 1 ,000 
N° de casos válidos 365   




Correlación de Spearman entre la gestión de los conflictos y el desempeño docente. 
 Valor Sig. Aproximada 
 Correlación de Spearman 
-,287 ,000 
N° de casos válidos 
365  




En la prueba de Chi cuadrado se calculó p= 0.000 (α = 0.05), por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y permite afirmar que ambas variables son dependiente y existe una relación. 
 
De acuerdo a la Correlación de Spearman p= 0.000 (α = 0.05), en consecuencia se acepta la 
relación entre las variables y resultó ser negativa y débil (Rho Spearman = -0.287). 
 
Por lo tanto, existe suficiente evidencia estadística para rechazar la H0 y afirmar que la 
gestión de los conflictos se relaciona inversamente con el desempeño docente  en el ámbito 





5.3. Discusión  
 
La presente investigación titulada “Conflictividad docentes de Educación Básica Regular - 
Gobierno y el desempeño docente en el ámbito de Lima Metropolitana. Periodo 2014”, 
tuvo como objetivo determinar la relación entre la conflictividad docente de Educación 
Básica Regular - Gobierno y el desempeño docente. De los resultados obtenidos en esta 
investigación se ha llegado a demostrar que la  conflictividad  docente de Educación 
Básica Regular - Gobierno se relaciona inversamente con el desempeño docente en el 
ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02- Lima Metropolitana. Periodo 
2014, resultado que es corroborado por el coeficiente de correlación rho de Spearman (Rho 
= -0.868). Es decir que a mayor conflictividad docente de Educación Básica Regular-
Gobierno menor es el desempeño docente. 
 
Un primer objetivo específico del estudio fue establecer la relación entre los actores 
de los conflictos  y  el desempeño docente en el ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa 
Local 02 - Lima Metropolitana. La prueba de hipótesis demostró que los actores de los 
conflictos se relacionan inversamente con el desempeño docente. Pues conforme a la 
Correlación de Spearman p= 0.000 (α = 0.05), se acepta la relación entre las variables, que 
resultó ser negativa y escasa (Rho Spearman = -0.186). Por lo tanto, se afirma que los 
actores de los conflictos se relacionan inversamente con el desempeño docente.  Estos 
resultados armonizan con los de Flores (2008) que afirma que  las experiencias negativas 
llevan a la insatisfacción personal y profesional que con frecuencia ocasionan el desgaste e 
incluso el rechazo de la profesión y llegan a afectar al compromiso con la docencia y con 





influenciado por factores afectivos, emocionales y humanos contribuye a un buen 
desempeño docente. 
 
El segundo objetivo específico fue establecer la relación entre la dinámica de los 
conflictos y  el desempeño docente en el ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local 
02- Lima Metropolitana. Se ha llegado a demostrar que la  dinámica de los conflictos se 
relaciona inversamente con el desempeño docente en el ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 02-  Lima Metropolitana. La relación se corrobora con el coeficiente 
de correlación rho de Spearman, que indicó una correlación escasa (rho = -0.214), pero 
muy significativa (p = ,000 < 0.05), entre las variables analizadas. Estos resultados tienen 
relación con los obtenidos por Arriatia (2010) en Chile, que afirma que el desarrollo de 
condiciones materiales y sociales de trabajo significativamente positivas para los docentes 
es una precondición para el desarrollo de desempeños altos. 
 
El tercer objetivo específico del estudio fue, establecer la relación entre la gestión de 
los conflictos  y el desempeño docente en el ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa 
Local 02- Lima Metropolitana De acuerdo a los resultados, en la prueba de Chi cuadrado 
dio p = 0.000 (α > 0.05) para la relación entre la gestión de los conflictos  y  el desempeño 
docente, se concluye que la gestión de los conflictos se relaciona inversamente con el 
desempeño docente en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02-  Lima 
Metropolitana, lo que se corrobora con la  Correlación de Spearman p= 0.000 (α = 0.05), 
que muestra relación entre las variables, que resultó ser negativa (Rho Spearman = -0.287). 
 
Así mismo conforme a los resultados obtenidos por  Subaldo (2012) en Valencia, 





profesional que con frecuencia ocasionan el desgaste y el compromiso con la docencia; del 
mismo modo los resultados del estudio realizado por Quichca  (2012) existe una relación 
significativa entre las dimensiones de la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente. 
Por lo tanto, los resultados obtenidos en la investigación son muy similares a la realidad de 






























Primera.  La  conflictividad  docente de Educación Básica Regular - Gobierno se 
relaciona inversamente con el desempeño docente en el ámbito de  la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 02 -  Lima Metropolitana.  Periodo 2014.  Es decir que cuanto mayor 
sea la conflictividad docente de Educación Básica Regular-Gobierno menor es el 
desempeño docente, resultado que es respaldado por el coeficiente de correlación rho de 
Spearman (Rho = -0.868).  
 
Segunda.  La dimensión de actores de los conflictos de la variable conflictividad  docente 
de Educación Básica Regular – Gobierno se relaciona inversamente con el desempeño 
docente en el ámbito en el ámbito de  la Unidad de Gestión Educativa Local 02- Lima 
Metropolitana. Periodo 2014. Es decir en la medida que los docentes son parte del 
conflicto esto se refleja en una baja en su desempeño docente. Pues conforme a la 
Correlación de Spearman p= 0.000 (α = 0.05), se acepta la relación entre las variables, que 
resultó ser negativa (Rho Spearman = -0.186). 
 
Tercera. La dimensión dinámica de los conflictos de la variable conflictividad  docente de 
Educación Básica Regular – Gobierno se relaciona negativamente con el desempeño 
docente en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02-  Lima 
Metropolitana. Es decir que el proceso del conflicto afecta el desempeño docente, cuando 
el conflicto escala, el desempeño docente disminuye. La relación se corrobora con el 
coeficiente de correlación rho de Spearman, que indicó una correlación escasa (rho = -






Cuarta. La dimensión gestión de los conflictos de la variable conflictividad  docente de 
Educación Básica Regular – Gobierno se relaciona inversamente con el desempeño 
docente en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02-  Lima 
Metropolitana. Es decir que la forma como se aborda y gestiona los conflictos influye en 
un menor desempeño docente. Esto se verifica con la Correlación de Spearman p= 0.000 (α 













































Primera. Tal como se ha demostrado La  conflictividad  docente de Educación Básica 
Regular - Gobierno se relaciona inversamente con el desempeño docente en el ámbito de  
la Unidad de Gestión Educativa Local N° 02 -  Lima Metropolitana.  Se recomienda 
implementar una adecuada atención de sus demandas, mediante mecanismos y espacios de 
diálogo democrático a nivel del Ministerio de educación y de los organismos 
desconcentrados que permita atender a los docentes a fin de contribuir a un mejor 
desempeño docente que contribuya a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Segunda. En  relación a La dimensión de actores de los conflictos de la variable 
conflictividad  docente de Educación Básica Regular – Gobierno y su relación con el 
desempeño docente, estando a que se ha encontrado que existe una relación entre variables, 
la misma que resultó ser negativa, se recomienda la atención de las demandas de los 
docentes a fin de que no se afecte su desempeño docente, mediante la institucionalización 
de un sistema de alerta temprana de conflictos, tanto a nivel del Ministerio de educación y 
de los organismos desconcentrados. 
 
Tercera. En la dimensión dinámica de los conflictos de la variable conflictividad  docente 
de Educación Básica Regular – Gobierno se ha encontrado que se relaciona negativamente 
con el desempeño docente. Por lo que se sugiere que para evitar el escalamiento de los 
conflictos se haga una intervención mediante mecanismos de diálogo en los distintos 






Cuarta. Con respecto a la dimensión de gestión de los conflictos de la variable 
conflictividad  docente de Educación Básica Regular – Gobierno se ha encontrado que se 
relaciona inversamente con el desempeño docente, es decir que la forma como se aborda y 
gestiona los conflictos influye en un menor desempeño docente. Por lo que se sugiere 
cambiar el enfoque de la gestión de conflictos, debiendo ser uno por resultados y con 
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Apéndice  A 
Matriz de consistencia 
 
“Conflictividad docentes de Educación Básica Regular - Gobierno y el desempeño docente en el ámbito de Lima Metropolitana. Periodo 2014”. 
Mg. Lorenzo Ovidio Mendoza Mota 




¿Qué relación existe entre  la 
conflictividad docente de Educación 
Básica Regular - Gobierno y el desempeño 
docente en el ámbito de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N° 02- Lima 




¿Cómo se relaciona los actores de los 
conflictos y  el desempeño docente en el 
ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 02-  Lima Metropolitana?    
 
¿Cómo se relaciona la dinámica de los 
conflictos y  el desempeño docente en el 
ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 02-  Lima Metropolitana?    
 
¿Cómo se relaciona la gestión de los 
conflictos y el desempeño docente en el 
ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 





Determinar la relación entre la conflictividad 
docente de Educación Básica Regular - 
Gobierno y el desempeño docente en el 
ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 





Establecer la relación entre los actores de los 
conflictos y  el desempeño docente en el 
ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 02-  Lima Metropolitana. 
 
Establecer la relación entre la dinámica de 
los conflictos y  el desempeño docente en el 
ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 02-  Lima Metropolitana.  
 
Establecer la relación entre la gestión de los 
conflictos  y el desempeño docente en el 
ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 





La  conflictividad  docente de Educación 
Básica Regular - Gobierno se relacionan 
inversamente con el desempeño docente en 
el ámbito de  la Unidad de Gestión 





Los actores de los conflictos se relacionan 
inversamente con el desempeño docente en 
el ámbito de  la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 02- Lima Metropolitana. 
 
La dinámica de los conflictos se relaciona 
inversamente con el desempeño docente en 
el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 02-  Lima Metropolitana.  
 
Las gestión de los conflictos se relaciona 
inversamente con el desempeño docente  en 
el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 02-  Lima Metropolitana. 
 
 
Variable 1. Conflictividad 
docentes de Educación 
Básica Regular – Gobierno 
 







Alcance, enfoque y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Análisis de resultados 
 
Tipo: Básica o sustantiva. 
 
Enfoque: Cuantitativo, no 
experimental. (Hernández, 
















M: es la muestra del estudio.  
Ox: Observación sobre la 
variable conflictividad 
docente-Gobierno. 
Oy: Observación sobre la 
variable desempeño 
docente. 





Población.  7 268 docentes de la Unidad de Gestión 
Educativa Local 02 - Lima Metropolitana. 
 
UGEL 02 
Número de docentes de  educación básica regular de las 






Total 7 268 
 
Muestra: 
365 docentes de  Educación Básica Regular de la Unidad 



























Tratamiento estadístico.   
Estadística descriptiva para cada 
variable, para organizar y analizar la 
información que se recolecte, 
empleando el paquete estadístico  
IBM SPSS versión 22.0. 
 
Procesamiento de la información 
Tomando de base toda la 
información obtenida, se realizarán 
los correspondientes gráficos, para 
un análisis más objetivo. 
 
Análisis de resultados y prueba de 
hipótesis 
El análisis de los resultados se hará 
en forma descriptiva tomando como 
base la investigación realizada y el 
marco teórico. La estadística 
descriptiva es una parte de la 
estadística que se dedica a analizar y 














Apéndice   B 
Población de docentes de la UGEL 02 en 2014 
 
Tabla B1 
Número de docentes en el sistema educativo por tipo de gestión y área geográfica, según etapa, 
modalidad y nivel educativo de la UGEL 02, 2014 
 
Etapa, modalidad y 
nivel educativo 
Total 
Gestión Área Pública Privada 
Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 
Total 20 737 7 979 12 758 20 737 - 7 979 - 12 758 - 
Básica Regular 19 539 7 268 12 271 19 539 - 7 268 - 12 271 - 
Inicial 1/ 4 208 1 118 3 090 4 208 - 1 118 - 3 090 - 
Primaria 8 028 2 879 5 149 8 028 - 2 879 - 5 149 - 
Secundaria 7 303 3 271 4 032 7 303 - 3 271 - 4 032 - 
Básica Alternativa 537 367 170 537 - 367 - 170 - 
Básica Especial 157 101 56 157 - 101 - 56 - 
Técnico-Productiva 504 243 261 504 - 243 - 261 - 
Superior No 
Universitaria 
- - - - - - - - - 
Pedagógica - - - - - - - - - 
Tecnológica - - - - - - - - - 
Artística - - - - - - - - - 
Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, directiva o en el aula, en 
cada institución educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial. 
1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados. 





Apéndice  C 
 
Resultado Evaluación Censal de Estudiantes (2012-2013) 
 
TablaC1 
Resultado Evaluación Censal de Estudiantes (2012-2013) UGEL 02 (Lima Metropolitana) 



































SEGUNDO MATEMÁTICA 34,9 43,8 21,3 



























































Cuestionario de conflictividad docente de Educación Básica Regular – gobierno 
 
Estimado (a) profesor(a): Este cuestionario es ANONIMO le pedimos sinceridad en sus respuestas. La 
información es de uso exclusivamente reservado para fines de investigación. Muchas gracias. 
 
Datos descriptivos: 
Sexo: Varón (   ) Mujer (    )                                        
Nivel educativo en el que trabaja: Inicial (    ) Primaria (   ) Secundaria (   )    
Condición laboral: Nombrado (    ) Contratado (    ) 
 
Instrucciones: 
1. Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas.  
2. Marque una sola respuesta por pregunta, marcando con un aspa en uno de los cuadros. 













Actores de los conflictos      
1 Los docentes mantienen demandas pendientes que deben 
ser atendidas por el gobierno. 
     
2 El gobierno es el obligado a resolver las demandas de los 
docentes. 
     
3 Los padres de familia son afectados por los conflictos 
magisteriales. 
     
4 Las medidas de lucha de los docentes afectan 
directamente a los estudiantes. 
     
5 Los docentes tienen interés en la solución de sus 
demandas. 
     
6 El estado muestra interés por atender las demandas de los 
docentes. 
     
7 Las acciones de lucha son asumidas por todos los 
docentes de la escuela pública. 
     
8 Las acciones de lucha que desarrollan los docentes tienen 
respaldo social. 




Dinámica de los conflictos      
9 Las demandas de los docentes se repiten periodicamente.      
10 Las demandas y las medidas de lucha de los docentes se 
repiten periódicamente. 
     
11 Los docentes mantienen su exigencia respecto a 
determinadas demandas. 
     
12 Considera que sus demandas se encuentran pendientes de 
atención. 
     
13 Considera que en los conflictos la posición de los 
docentes son opuestos a los del gobierno. 
     
14 Las posiciones opuestas del gobierno y del sindicato no 
permiten llegar a un acuerdo. 
     
15 Percibe que para el estado las demandas de los docentes 
no son atendibles. 
     
16 Considera las medidas de lucha directa como única 
opción para que el estado atienda sus demandas. 
     
Gestión de los conflictos      
17 Los organismos del Estado intervienen de manera 
anticipada al surgimiento del conflicto. 
     
18 El estado implementa políticas públicas que impactan en 
las condiciones que generan los conflictos. 
     
19 Existen canales de comunicación y participación para los 
docentes establecidos desde el estado.  
     
20 Los docentes son informados oportunamente sobre la 
implementación de políticas educativas. 
     
21 Los organismos del Estado intervienen sólo cuando se 
produce el conflicto. 
     
22 Considera que los conflictos se pueden evitar si hubiera 
espacios de diálogo democrático. 
     
23 Se generan acuerdos para una solución integral.      
24 Se realiza seguimiento y monitoreo del cumplimiento de 
los acuerdos arribados, a fin de evitar el resurgimiento del 
conflicto. 




Cuestionario de desempeño Docente 
 
Estimado (a) profesor(a): Este cuestionario es ANONIMO le pedimos sinceridad en sus respuestas. 
La información es de uso exclusivamente reservado para fines de investigación. Muchas gracias. 
 
Datos descriptivos: 
Sexo: Varón (   )   Mujer (    )       
Nivel educativo en el que trabaja: Inicial (    ) Primaria (   ) Secundaria (   )  
Condición laboral: Nombrado (    ) Contratado (    ) 
 
Instrucciones: 
1. Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas.  
2. Marque una sola respuesta por pregunta, marcando con un aspa en uno de los cuadros. 














Capacidades pedagógicas      
1 Muestra dominio de la didáctica general y de las 
especialidades que imparte 
     
2 Tiene dominio de la teoría de la educación y de su 
aplicación a la práctica escolar. 
     
3 Planifica diferentes estrategias para favorecer el 
aprendizaje de sus alumnos. 
     
4 El nivel de conocimiento y tratamiento individual y 
grupal que brinda a sus alumnos, está en 
correspondencia con sus características psicológicas 
y contextuales.   
     
5 Participa asertivamente en las reuniones técnico 
pedagógicas de planificación. 
     
6 Propone y comparte estrategias en las reuniones 
pedagógicas de los docentes. 
     
7 Efectividad de su capacitación y auto preparación en 
la mejora de su labor docente. 
     
8 Los cursos de especialización y posgrado tienen 
relación con su labor docente. 




Desempeño de sus funciones      
9 Asistencia y puntualidad a sus clases y demás 
actividades de la escuela 
     
10 Cumplimiento de las actividades y la planificación      
11 Las recomendaciones metodológicas y didácticas que 
brinda resultan pertinentes 
     
12 Actitud científica ante el ejercicio de su profesión      
13 Cumplimiento de los deberes y obligaciones legales      
14 Cumplimiento de las normas del código de ética      
15 Participa en las actividades de formación continua      
16 Desarrolla cursos de posgrado y otros que le permiten 
mejorar sus capacidades como docente 
     
Relaciones interpersonales         
17 Promueve espacios donde los alumnos participan 
activamente. 
     
18 Relaciona el contenido de enseñanza con los intereses 
y necesidades de sus alumnos. 
     
19 Establece espacios de reflexión y vinculación del 
contenido con la realidad actual. 
     
20 Promueve un trato respetuoso y tolerante entre sus 
alumnos 
     
21 Está en capacidad de brindar ayuda profesional a 
otros docentes si se lo piden. 
     
22 Es parte de la construcción colectiva de estrategias 
para mejorar su trabajo 
     
23 Promueve la colaboración de los padres de familia en 
el proceso educativo, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada uno. 
     
24 Se dirige en forma respetuosa a los padres de familia 
y toma en cuenta los aportes y sugerencias que 
realizan en relación a la educación de sus hijos. 
     
Adaptado de Valdez (2009) 
 
 
 
